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「『久高島方言辞典』福治友邦･加治工真市共著｣出版のために
加治工真市
福治　友邦
分野16　　農・林・漁業
ア
┌
カ [ ʔ
┌ aka]（名）
船底に溜まった水。ふなゆ。
ア
┌
カスァン [ ʔ
┌ akar
○
aŋ]（形）
赤い。ア
┌
ラー　アカスァン [ ʔ
┌ araː　ʔakar
○
aŋ]（あれは赤い）
ア
┌
カナー [ ʔ
┌ akanaː]（名）
魚名。この魚を食すると食中毒するという。ア タ
┌
イン [ʔat┌ aiŋ]（当たる。食中毒す
る）という。ヌリ
┌
ーヌ
┐
　ゴースァナ
┌
テ
┐
ィ　チ
┐
ューン[nu r┌ iːnu┐　goːr
○
an┌ a┐ti　ʧ┐ uːŋ]（喉
が痒くなってくる）の症状が現れるという。
アカレーク
┌
ン [ʔakareː k
┌
uŋ]（名）
人参。「赤大根」の義。
アスァンハ
┌
リ [ʔar
○
aŋ h
┌
ari]（連）
一般家庭。一般家庭の数。家ごとに。
アス
┌
ィビーン [ʔaθ┌ ibiːŋ]（自動）
遊ぶ。アス
┌
ィバン [ʔaθ┌ ibaŋ]（遊ばない）。アス┌ ィラン [ʔaθ┌ iraŋ]（遊んだ）。アス┌
ィルー
┐
ン [ʔaθ┌ iruː ŋ┐ ]（遊んでいる）。アス┌ ィビ┐ン　フト┌ ー┐　ナラン [ʔaθ┌ ibi┐ŋ　Фu
○
t┌ oː┐　naraŋ]（遊ぶことは出来ない＜遊んではならない＞）。ア ス┌ ィビバ [ʔaθ┌ ibiba]
（遊べよ）。ア ス
┌
ィビーヤ [ʔaθ┌ ibiːja]（遊んだら）。ヤ┌ ーガ┐　ア ス┌ ィビンシャコー┐　
ワヌン　ア ス
┌
ィビスァ [ j┌ aːga┐　ʔaθ┌ ibiŋʃakoː┐　wanuŋ　ʔaθ┌ ibir
○
a]（君が遊ぶなら
私も遊ぶよ）
アス
┌
ィビャー [ʔaθ┌ ibjaː]（名）
怠け者。遊び人。
ア
┌
タラシャン [ ʔ
┌ ataraʃaŋ]（形）
もったいない。惜しい。「あたらし（可惜し）」の転訛したもの。ア
┌
タラシャヌ
┐
　ヒテ
┌
ィ
ララン[ ʔ
┌ ataraʃanu┐　çi
○
t┌ iraraŋ]（もったいなくて捨てられない）
ア
┌
タラシャ　シュン [ ʔ
┌ ataraʃa　ʃuŋ]（連）
大事にする。大事に使う。ドー ゴ
┌
ー　イティマリーン　アタラシャ　シュン [doː g┌ oː
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ʔitimariːŋ　ʔataraʃa　ʃuŋ]（道具は何時までも大事にする）。ス┐ ゥスゥイ　ア┌ タラ
シャ　シュン [ θ
┐
uθui　ʔ
┌ ataraʃa　ʃuŋ]（年寄りを大事にする）
ア
┌
ブシ [ ʔ
┌ abuʃi]（名）
畑の畦。畑の畦に小石を並べて区画を示した。
アマグ
┌
イ [ʔamag┌ ui]（名）
雨乞い。アマ グ
┌
イニゲー　シュン [ʔamag┌ uinigeː　ʃuŋ]（雨乞いの祈願をする）。
雨乞いは、両ノロ（外間ノロ、久高ノロ）が行った。
ア
┌
ミ [ ʔ
┌ ami]（名）
網。魚網。キ
┌
シクアミ [ k
┌
i
○
ʃikuʔami]（スクを漁獲する網。袋網のようになってい
る）。ス
┌
ゥブー
┐
アミ [ θ
┌ ubuː┐ʔami]（トビ魚を漁獲する網）。スゥテ┌ ィキャーアミ
[θu
○
t┌ ikjaːʔami]（潮の干満を利用して漁獲する網）。ティト┌ ゥーアミ [ti
○
t┌ uːʔami]（テ
ィトゥー＜魚の名＞を漁獲するのに用いる網）などがある。
ア
┌
ミン [ ʔ
┌
amiŋ]（他動）
編む。ム
┐
ッシュ　ア
┌
ミン [ m┐ uʃʃu　ʔ┌ amiŋ]（筵を編む）。ア┌ マン [ ʔ┌ amaŋ]（編ま
ない）。ア
┌
ラン [ ʔ
┌
araŋ]（編んだ）。ア
┌
ルーン [ ʔ
┌ aruːŋ]（編んでいる）。アマン キ┌ バ
[ʔamaŋ k┌ iba]（編むな）。ア┌ ミン　チュヌ┐　グ ラ┌ ン [ ʔ┌ amin　ʧunu┐　gu r┌ aŋ]（編
む人がいない）。ア
┌
リ　ミーブシャン [ ʔ
┌ ari　miːbuʃaŋ]（編んでみたい）。ア┌ ミバ　
スィミンムンヌ[ ʔ
┌ amiba　θimimmunnu]（編めばいいのに）。ア┌ ミバ [ ʔ┌ amiba]（編
めよ）。ヤ
┌
ーガ
┐
　アミンシ
┌
ャコー
┐
　ワヌン　ア
┌
ミスァー[ j┌ aːga┐　ʔamiŋ ʃ┌ akoː┐　wanuŋ
ʔ
┌ amir
○
aː]（君が編むなら私も編むよ）
ア
┌
リ
┐
ン [ ʔ
┌ ari┐ŋ]（名）
きね（杵）。アリン シ
┌
ャーマ
┐
　ティキ
┌
ン
┐
[ʔariŋ ʃ
┌
aːma
┐
　ti
○
k
┌
i
┐
ŋ]（杵で搗く。杵で精
白する）
ア
┐
ワ [ ʔ
┐ awa]（名）
粟。ア
┐
ワヌ　ス
┌
ァニ [ ʔ
┐ awanu　r
○
a
┌ ni]（粟の種子）
ア
┌
ンカー [ ʔ
┌
aŋkaː]（名）
いかり（錨）。借用語。英語の anchor（錨）の転訛したもの。
アンギ
┌
リ [ʔaŋg┌ iri]（副）
あれっきり。アンギ
┌
リ
┐
　フーン
┌
[ʔaŋg┌ iri┐　Φuːŋ┌ ]（あれっきり来ない）
ア
┌
ンベー [ ʔ
┌ ambeː]（名）
あんばい（塩梅・按配）。「塩梅」の転訛したもの。物事のほどあい。かげん。具合。
ア
┌
ンベー
┐
　ワッス
┌
ァン [ ʔ
┌ ambeː┐　war
○
r
○
a┌ ŋ]（具合が悪い）
ア
┌
ンマスァー
┐
　アラ
┌
ン
┐
[ ʔ
┌ ammar
○
aː┐　ʔar┌ a┐ŋ]（連）
作柄が良くない。「あまり良くない。あまりではない」の義。
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イ
┌
ーグッシャン [ ʔ
┌ iːguʃʃaŋ]（連）
言い辛い。言いにくい。イ
┌
ーグッシャー
┐
　ナーン [ ʔ
┌ iːguʃʃaː┐　naːŋ]（いい辛くない）。
シレーシ
┌
レー　イーグッシャ　ナ
┐
ティ　チ
┐
ャン [ʃireː ʃ┌ ireː　ʔiːguʃʃa　na┐ti　ʧ┐ aŋ]
（次第にいい辛くなってきた）。ウ
┐
ン　フ
┌
トー　イーグッシャヌ　キャー
┐
ン　ナ
┐
ラン
[ ʔ
┌
uŋ　Ф
┌ utoː　ʔiːguʃʃanu　kjaː┐n　n┐ araŋ]（そのことはいい辛くて仕方がない）。
イ
┌
ーグッシャティン　イヤンバ
┐
　ナラン　バーイ
┌
ヤ　イーバ [ ʔ
┌ iːguʃʃatiŋ　ʔijamba┐
naram　baː i┌ ja　ʔiːba]（言い辛くても言わなければならない時には言いなさい）
イ
┌
ギ
┐
ン [ ʔ
┌ igi┐ŋ]（名）
もり（銛）。やす（簎）。長い柄の先端に尖った鉄製の銛を取り付け、魚を突き刺し
て漁獲する漁具。ハ
┌
ヤイギン [ h┌ ajaʔigiŋ]（銛の先端に鉤のあるもの）と、シ┌ ーメ
ー [ ʃ
┌ iːmeː]（銛の先端に鉤のないもの）の二種類の簎がある。イギンシ┌ ャーマ　イ
ユ
┐
　ティキ
┌
ン
┐
[ʔigiŋʃ
┌ aːma　ʔiju┐　ti
○
k┌ i┐ŋ]（簎＜銛＞で魚を突く）。
イチ
┌
ュナスァン [ʔi ʧ┌ unar
○
aŋ]（形）
忙しい。イチ
┌
ュナスァー
┐
　ナーン[ʔi ʧ┌ unar
○
aː┐　naːŋ]（忙しくない）。シレ┌ ーニ┐　イチ┌
ュナサ　ナ
┐
ティ　シ
┐
ューン[ʃi r┌ eːni┐　ʔi ʧ┌ unasa　na┐ti　ʃ┐ uːŋ]（次第に忙しくなって
くる）。イチ
┌
ュナスァン
┐
　チュ[ʔi ʧ┌ unar
○
aŋ┐　ʧu]（忙しい人）。イチュナ┌ スァンシャコ
ー
┐
　フーンテ
┌
ィン
┐
　スィミーン[ʔiʧu n┌ ar
○
aŋʃakoː┐　Фuːn t┌ in┐　θimiːŋ]（忙しかったら
来なくても良い）。イチュナ
┌
スァスァー
┐
　ギー　フ
┌
トゥ
┐
　ヤル[ʔiʧu n┌ ar
○
ar
○
aː┐　giː　Ф┌ u
tu┐　jaru]（忙しいのは良いことだ）
イ
┌
ニ [ ʔ
┌ ini]（名）
稲。
イ
┌
リ
┐
ミ [ ʔ
┌ iri┐mi]（名）
費用。経費。イ
┌
リミ
┐
　フマスァ　シ
┌
ュン [ ʔ
┌ irimi┐　Фumar
○
a　ʃ┌ uŋ]（費用を節約する
＜細かくする＞）。ガ
┌
ッコー　イリミ[ g┌ akkoː　ʔirimi]（教育費＜学校の経費。学校費
用＞）
イルモ
┌
ーラー [ʔirum┌ oːraː]（名）
顔色の青白い者。不元気な者。ア
┌
ラー
┐
　イルモ
┌
ーラー　ナ
┐
ティ　ナ
┐
ーン[ ʔ
┌ araː┐　ʔiru
m┌ oːraː　na┐ti　n┐ aːŋ]（あれ＜彼＞は不元気な者になってしまった）
ウ
┌
イバラ
┐
ン [ ʔ
┌ uibara┐ŋ]（連）
もったいない（勿体無い）。たちうち（太刀打ち）できない。「およばれない」の転訛
したもの。ワンネ
┌
ーヤー　ウイバラ
┐
ン　パハナシ
┌
ー
┐
　ヤル[wan n┌ eːjaː　ʔuibara┐m　
pФana ʃ┌ iː┐　jaru]（私には勿体無い＜及ばれない＞話である）
ウ
┌
イン [ ʔ
┌
uiŋ]（他動）
売る。品物を売る。ウ
┌
イン[ ʔ
┌
uiŋ]（売る）。ウ
┌
ラン[ ʔ
┌
uraŋ]（売らない）。ウ
┌
タン[ ʔ
┌ u
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taŋ]（売った）。ウ
┌
トゥー
┐
ン[ ʔ
┌ utuː┐ŋ]（売っている）。ウ┌ イブシャン[ ʔ┌ uibuʃaŋ]（売
りたい）。ウ
┌
イン
┐
　チュ[ ʔ
┌ uin┐　ʧu]（売る人）。ウ┌ イヤー[ ʔ┌ uijaː]（売ったら）。ヤ┌ ー
ガ　ウイン
┐
シャコー　ワ
┐
ヌン　ウ
┌
イスァー[ j┌ aːga　ʔuiŋ┐ʃakoː　w┐ anuŋ　ʔ┌ uir
○
aː]（君
が売るなら私も売るよ）
ウ
┌
イン [ ʔ
┌
uiŋ]（他動）
植える。ハ
┐
ンダ　ウ
┌
イン [ h┐ anda　ʔ┌ uiŋ]（芋かずら＜蔓＞を植える）。昔は台風の
潮風で芋蔓が枯れるので、知念村辺りから芋蔓を貰ってきて植え付けた。
ウ
┌
イン [ ʔ
┌
uiŋ]（他動）
織る。布を織ることは大正頃まであったが、昭和期にはなかった。ヌ
┌
ン　ウイン[ n┌ uŋ
ʔuiŋ]（布を織る）。ヌ
┌
ノー　ウラン[ n┌ unoː　ʔ┌ uraŋ]（布は織らない）。ウ┌ タン[ ʔ┌ utaŋ]
（織った）。ウ
┌
トゥーン [ ʔ
┌ utuːŋ]（織っている）。ウ┌ ラン┐キバ┌ [ ʔ┌ uraŋ┐ki b┌ a]（織るな）。
ウ
┌
リバ [ ʔ
┌ uriba]（織れよ）。ウイブ┌ シャン [ʔui b┌ uʃaŋ]（織りたい）
ウ
┌
シ [ ʔ
┌ uʃi]（名）
①（動）牛。農耕に牛を使用することはなかった。戦後、肉牛として肥育するよう
になった。②丑。十二支の第二。ウ
┌
シドゥシ [ ʔ
┌ uʃiduʃi]（丑年）
ウシュハ
┌
リ [ʔuʃuh┌ ari]（名）
潮風。台風の時に吹く潮風。作物を枯らすので、人々に恐れられた。ウシュハ
┌
リ　
マンチ [ʔuʃuh┌ ari　manʧi]（潮＜海水＞と風が混ざって）
ウ
┌
スィ [ ʔ
┌
uθi]（名）
石臼。ウ
┌
スィヌ
┐
　アン [ ʔ
┌
uθinu┐　ʔaŋ]（石臼がある）。ウスィシ┌ ャーマ┐　ムジ　ピ┌
キン [ʔuθi ʃ
┌ aːma┐　muʤi　p┌ ’ikiŋ]（石臼で麦を挽く）。ム┐ ジャー　ウスィシ┌ ャーマ┐　
ピキン [ m┐ uʤaː　ʔuθi ʃ┌ aːma┐　p’ikiŋ]（麦は石臼で挽く）
ウ
┌
チュ
┐
ン [ ʔ
┌ uʧu┐ŋ]（他動）
うつ（撃つ）。打つ。ウ
┌
チュ
┐
ン [ ʔ
┌ uʧu┐ŋ]（撃つ）。ウ┌ タ┐ン [ ʔ┌ uta┐ŋ]（撃たない）。ウ┌
ッチャン [ ʔ
┌ utʧaŋ]（撃った）。ウ┌ ッチ┐ミーン [ ʔ┌ utʧi┐miːŋ]（撃ってみる）。ウ チ┌ ュ
ン
┐
　チュ [ʔuʧ┌ un┐　ʧu]（撃つ人）。ヤ┌ ーガ┐　ウチュン シ┌ ャコー┐　ワヌン　ウツ ス┌ ァ
ー [ j┌ aːga┐　ʔuʧuŋʃ┌ akoː┐　wanuŋ　ʔutsu┌r
○
aː]（君が撃つなら、私も撃つよ）。ハ┐ ー　
ウ
┌
ティバ [ h┐ aː　ʔ┌ utiba]（早く撃てよ）
ウ
┌
ッカ [ ʔ
┌ ukka]（名）
借金。ウッカ
┌
ガ
┐
　ウプフ ス
┌
ァ　ナイン [ʔuk k
┌
aga
┐
　ʔupΦu
┌
r
○
a　naiŋ]（借金が多くな
る）。ウ
┌
ッカ
┐
　トゥク
┌
テ
┐
ィナーン [ ʔ
┌
ukka
┐
　tu
○
k
┌
u┐tinaːŋ]（借金を作ってしまった）。
ウ
┌
ッカ　ハタミティ [ ʔ
┌ ukka　hatamiti]（借金がかさむ＜借金を担ぐ＞）
ウ
┌
ッシュ [ ʔ
┌ uʃʃu]（名）
ぼんのくぼ（盆の窪）。うなじの中央の窪んでいるところ。ウ
┌
ッシュ
┐
ヌ　ハリト
┌
ゥ
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ータン
┐
　ムンヌ [ ʔ
┌ uʃʃu┐nu　hari t┌ uːtam┐　munnu]（うなじ＜項＞が枯れていたよ
＜死が近づいていたよ＞）
ウ
┌
ッシャ
┐
ン [ ʔ
┌ uʃʃa┐ŋ]（形）
嬉しい。ダンダ
┌
ン
┐
　ウッシャナ
┌
テ
┐
ィ　シ
┐
ューン [dand┌ a┐ŋ　ʔuʃʃan┌ a┐ti　ʃ┐ uːŋ]（だ
んだん嬉しくなってくる）。イ
┌
フィン　ウッシャー
┐
　ナーン [ ʔ
┌ iФiŋ　ʔuʃʃaː┐　naːŋ]
（ちっとも嬉しくない）。キ
┐
ヌーヤ　ウ
┌
ッシャタン[ k┐ inuːja　ʔ┌ uʃʃataŋ]（昨日は嬉しか
った）。ウ
┌
ッシャティ
┐
ン　ッチ
┌
ャー
┐
　ナラン[ ʔ
┌ uʃʃati┐ŋ　t ʧ┌ aː┐　naraŋ]（嬉しくても
してはならない）。ウッシャギ
┌
シャ
┐
　チューン[ʔuʃʃag┌ iʃa┐　ʧuːŋ]（嬉しそうにしてい
る）。アンマ
┌
リ　ウッシャヌ　モータン[ʔamm┌ ari　ʔuʃʃanu　moːtaŋ]（あんまり嬉
しくて踊った）。シューヤ
┌
　ウッシャヌ　マジョー
┐
イ　ヌ
┐
マナ[ʃuː j┌ a　ʔuʃʃanu　ma
ʤoː┐i　n┐ umana]（今日は嬉しいので一緒に飲もうよ）。ワ┐ ナー　ウ┌ ッシャクトゥル　モ
ーイン
┐
ドー[ w┐ anaː　ʔ┌ uʃʃakuturu　moːin┐doː]（私は嬉しいので踊るのです）。ウ┌ ッ
シャンシャコー　モーリバ[ ʔ
┌ uʃʃaŋʃakoː　moːriba]（嬉しかったら踊りなさい）。ア
ンチ
┌
マリ
┐
　ウッシ
┌
ャ
┐
ン　バーヤ
┌
ネー[ʔanʧ┌ imari┐　ʔuʃʃ┌ a┐m　baː j┌ aneː]（それほどに
嬉しいのか）。ウッシ
┌
ャイヤー[ʔuʃʃ┌ aijaː]（嬉しいか）。ウッシ┌ ャンドー[ʔuʃʃ┌ andoː]
（嬉しいよ）。アタ
┌
イメー
┐
　ウッシ
┌
ャル
┐
　アル[ʔat┌ aimeː┐　ʔuʃʃ┌ aru┐　ʔaru]（勿論＜当
り前＞、嬉しいよ）。ア
┐
ンチ　ウッシ
┌
ャ
┐
ン　ム
┐
ノー[ ʔ
┐ anʧi　ʔuʃʃ┌ a┐m　m┐ unoː]（何と
嬉しいことか）。ウッシ
┌
ャ
┐
ン　チ
┐
ョー　グ
┌
ラネー[ʔuʃʃ┌ a┐n　ʧ┐ oː　g┌ uraneː]（嬉しい人
はいないか）。ウッシ
┌
ャ
┐
ン　フ
┐
トー　ナーネ
┌
ー[ʔuʃʃ┌ a┐ŋ　Φ┐ u
○
toː　naː n┌ eː]（嬉しいこ
と＜出産や婚約などの目出度いこと＞はないか）。ウ
┌
リガル
┐
　ウッシ
┌
ャル[ ʔ
┌ urigaru┐　
ʔuʃʃ┌ aru]（これが＜ぞ＞嬉しい）。ウッシ┌ ャシャー┐　ウッシ┌ ャスィガ┐　アトゥンガ┌ ル　
シワヤル[ʔuʃʃ┌ aʃaː┐　ʔuʃʃ┌ aθiga┐　ʔatuŋg┌ aru　ʃiwajaru]（嬉しいことは嬉しいが、
後が心配だ）。ウッシ
┌
ャシャー　ヤー
┐
トゥ　ギンム
┌
ン　ヤル[ʔuʃʃ┌ aʃaː　jaː┐tu　gim
m┌ uɲ　jaru]（嬉しいのは君と同じだ）。ウッシ┌ ャリバ　モーリバ [ʔuʃʃ┌ ariba　moːri
ba]（嬉しければ踊りなさいよ）。ヌ┌ ーガ┐　アンチ　ウッシ┌ ャガ [ n┌ uːga┐　ʔanʧi　ʔu
ʃʃ
┌ aga]（どうしてそんなに嬉しいのか）。ヌ┐ ーヌ　ウ┌ ッシャガ[ n┐ uːnu　ʔ┌ uʃʃaga]（何
が嬉しいか）。ウッシ
┌
ャイビーン [ʔuʃʃ┌ aibiːŋ]（嬉しいです）
ウ
┌
ッピャー [ ʔ
┌ uppjaː]（連）
持てるだけたくさん。ティーカ
┌
イ
┐
　ムタリ
┌
ーン　ウッピャー
┐
　ムタ
┌
ナ
┐
[tiː k
┌
ai
┐
　muta
r┌ iːŋ　ʔuppjaː┐　mu t┌ a┐na]（手に持てるだけ沢山持とう）
ウ
┌
ニ
┐
[ ʔ
┌ u┐ni]（名）
畝。昔はなかった。ウ
┐
ニ　ア
┌
ギーン [ ʔ
┐ uni　ʔ┌ agiːŋ]（畝を上げる）
ウプフス
┌
ァン [ʔupΦu┌r
○
aŋ]（形）
多い。シ
┐
ューヤ　シ
┌
グトゥヌ
┐
　ウプフス
┌
ァン[ ʃ
┐ uːja　ʃ┌ igutunu┐　ʔupΦu┌r
○
aŋ]（今日は
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仕事が多い）。ディノ
┌
ー
┐
　ウプフスァ　ム
┌
チューン
┐
　パリ[di n┌ oː┐　ʔupΦur
○
a　m┌ uʧuːm┐　
pari]（お金はたくさん＜多く＞持っているはずだ）。アンチ┌ マリーヤ┐　ウプフス┌ ァー┐
ナーン[ʔan ʧ┌ imariːja┐　ʔupΦu┌r
○
aː┐　naːŋ]（それほど多くない）。シレーシ┌ レー┐　ウプフ
スァ　ナ
┌
テ
┐
ィ　チ
┐
ャン[ʃireː ʃ┌ ireː┐　ʔupΦu┌r
○
a　n┌ a┐ti　ʧ┐ aŋ]（次第に多くなってきた）。
ウ
┌プフスァ
┐
ン　シ
┌
グトー
┐
　ピ ナ
┌
ラスィバ [ʔu
┌pΦur
○
a
┐
ŋ　ʃ
┌ igutoː┐　pi n┌ araθiba]（多い
仕事は減らしなさい）。シ
┌
グトゥ
┐
ヌ　ウ
┌プフスァ
┐
ヌ　シ
┌
ーヨースァン [ ʃ
┌ igutu┐nu　
ʔu
┌pΦur
○
a
┐
nu　ʃ┌ iːjoːr
○
aŋ]（仕事が多くて遣りきれない＜出来ない＞）。ナ
┌
ー　イフャー
┐
ウプフス
┌
ァリバ
┐
　スィミス
┌
ィガヤー [ n┌ aː　ʔiΦjaː┐　ʔupΦu┌r
○
ariba┐　θimi θ┌ igajaː]（も
う少し多かったら良いのだが）
ウ
┌
ミチ
┐
　ンギーン [ ʔ
┌ umiʧi┐　ʔŋgiːŋ]（連）
漁に出る。出漁する。シ
┌
ューヤ
┐
　ウミチ
┌
ャー
┐
　ンギラ
┌
ラン [ ʃ
┌ uːja┐　ʔumi ʧ┌ aː┐　ʔŋgi
r┌ araŋ]（今日は漁に＜海へ＞出られない）。
ウ
┌
ムッシャン [ ʔ
┌ umuʃʃaŋ]（形）
面白い。ア
┌
リーガ　パハナシーヤ
┐
　ホン ト
┌
ー　ウムッシャン [ ʔ
┌ ariːga　pΦanaʃiːja┐　
hont┌ oː　ʔumuʃʃaŋ]（あれ＜彼＞の話は本当に面白い）。ウ┌ ムッシャンシャコー　マ
タ
┐
　チィキ
┌
バ[ ʔ
┌
umuʃʃaŋʃakoː　mata
┐
　ʧi
○
k
┌
iba]（面白かったら、また聞きなさいよ）。
ア
┌
ン　チュヌ　パハナシーヤ　ウムッシャイヤ[ ʔ
┌ an　ʧunu　pΦanaʃiːja　ʔumuʃʃaija]
（あの人の話は面白いか）。ア
┌
ン　チュヌ　パハナシーヤ　ウムッシャンミャー [ ʔ
┌ an
ʧunu　pΦanaʃiːja　ʔumuʃʃammjaː]（あの人の話は面白いなあ）。ア┌ ン　チュヌ　パハ
ナシーヤ
┐
　デージ
┌
ナ　ウムッシャンドー[ ʔ
┌ an　ʧunu　pΦanaʃiːja┐　deː ʤ
┌
ina　ʔumu
ʃʃandoː]（あの人の話は大変面白いよ）。ウ┌ ムッシャン┐　トゥク┌ マラ┐　パハナシ┌ ー　ス
ィバ[ ʔ
┌ muʃʃan┐　tu
○
k┌ umara┐　pΦanaʃ┌ iː　θiba]（面白いところから話しなさいよ）。
パハナシ
┌
ーヌ　ダンダン　ウムッシャ　ナティ
┐
　シューン [pΦanaʃ┌ iːnu　dandaŋ　ʔu
muʃʃa　nati┐　ʃuːŋ]（話がだんだん面白くなってくる）。ア┌ ヌ　パハナシーヤ┐　アン
マ
┌
リ　ウムッシャー
┐
　ナーン
┌
[ ʔ
┌ anu　pΦanaʃiːja┐　ʔamm┌ ari　ʔumuʃʃaː┐　naː ŋ┌ ]
（あの話は、あんまり面白くない）。パハナシ
┌
ー
┐
ヌ　ウ
┌
ムッシャティン
┐
　ジカ
┌
ンヌ
┐
　ナ
ーナ　チカ
┌
ラン[pΦana ʃ┌ iː┐nu　ʔ┌ umuʃʃatin┐　ʤi k
┌
annu
┐
　naːna　ʧi
○
k
┌
araŋ]（話が面
白くても時間がなくて聞けない）。パハナ シ
┌
ーヌ　ウムッシャヌ　マタ
┐
　チ キ
┌
ブシャ
ン [pΦanaʃ┌ iːnu　ʔumuʃʃanu　mata┐　ʧi
○
k
┌
ibuʃaŋ]（話が面白くて、また聞きたい）。
ヤ
┌
ー　パハナシーヌ　ウムッシャクトゥル
┐
　チキ
┌
ル[ j┌ aː　pΦanaʃiːnu　ʔumuʃʃakuturu┐
ʧi
○
k
┌
iru]（君の話が面白いので＜ぞ＞聞くのだ）。ウ┌ ムッシャスィトゥ　ウムッシャー┐
ナーン　パ
┐
ハナシ　チ チ
┌
ャン[ ʔ
┌ umuʃʃaθitu　ʔumuʃʃaː┐　naːm　p
┐
Φanaʃi　ʧi
○
ʧ
┌
aŋ]
（面白いのと面白くない話しを聞いた）。ム
┌
シ
┐
　ウ
┌
ムッシャンシャコー
┐
　ナー　チュ
ケ
┌
ーン
┐
　チキ
┌
ブシャン[ m┌ u┐ʃi　ʔ┌ umuʃʃaŋʃakoː┐　naː　ʧu
○
k┌ eːn┐　ʧi
○
k
┌
ibuʃaŋ]（もし
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面白かったら、もう一度聞きたい）。ム
┌
シ
┐
　ウ
┌
ムッシャリバ　ナンクヮイン
┐
　チキ
┌
ブ
シャン [ m┌ u┐ʃi　ʔ
┌
umuʃʃariba　naŋkwain
┐
　ʧi
○
k
┌
ibuʃaŋ]（もし面白かったら何回で
も聞きたい）。ヌ
┐
ーヌ　ウ
┌
ムッシャガ [ n┐ uːnu　ʔ┌ umuʃʃaga]（何が面白いか）。ヌ┌ ー
ガ　ウムッシャガ [ n┌ uːga　ʔumuʃʃaga]（何が面白いか）。ヌ┌ ー┐チ　ウ┌ ムッシャガ
[ n┌ uː┐ʧi　ʔ┌ umuʃʃaga]（どうして面白いか）。ウ┌ ムッシャイビーン [ ʔ┌ umuʃʃaibiːŋ]
（面白いです）
エ
┐
ー [ ʔ
┐ eː]（名）
絵。マ
┌
ーン　ハワラン
┐
　エー　ネ
┌
ーチューン [ m┌ aːŋ　hawaraŋ┐　ʔeː　n┌ eːʧuːŋ]（全
く＜何処も変わらない＞絵に似ている）
エ
┌
ー
┐
キ [ ʔ
┌ eː┐ki]（名）
金持ち。金満家。財産家。分限者。ア
┌
ン　ヤーヤ
┐
　エー キ
┌
　ヤル [ ʔ
┌ aɲ　jaːja┐　ʔeː
k┌ i　jaru]（あの家は金持ちだ）。シ┌ ークエーキ[ ʃ┌ iːkuʔeːki]（瀬底島の財産家。金持ち）
エ
┌
ーンチュスゥヤー [ ʔ
┌ eːnʧuθujaː]（名）
ネズミ捕り。
オ
┌
ースァン [ ʔ
┌ oːr
○
aŋ]（形）
①青い。青色である。緑色、藍色、紺碧色を含む色。オ
┌
ースァー
┐
　ナーン[ ʔ
┌ oːr
○
aː┐　naː
ŋ]（青くない）。オース
┌
ァイヤー
┐
　イフーナ
┌
ーローヤー[ʔoː┌r
○
aijaː┐　ʔiΦuː n┌ aːroːjaː]（青
かったら変＜異風＞だよ）。シレーシ
┌
レー
┐
　オースァ　ナ
┌
テ
┐
ィ　シ
┐
ューン[ʃireː ʃ┌ ireː┐　
ʔoːr
○
a　n┌ a┐ ti　ʃ┐ uːŋ]（次第に青くなってくる）。オース┌ ァスィラ┐　イラディ　フーバ┌
[ʔoː┌r
○
aθira┐　ʔiradi　Φuː b┌ a]（青いのから選んできなさいよ）。オース┌ ァティン　ホー
イスァー　マスィー
┐
　ヤル[ʔoː┌r
○
atiŋ　hoːir
○
aː　maθiː┐　jaru]（青くても買ったほうが
良い＜増しだ＞）。ウ
┌
ヌ　ミカノー
┐
　オース
┌
ァスィガ　アラー
┐
　アカス
┌
ァン[ ʔ
┌ unu　
mikanoː┐　ʔoː┌r
○
aθiga　ʔaraː┐　ʔaka┌r
○
aŋ]（この蜜柑は青いが、あれは赤い）。ハ
┐
ー　オ
┌
ースァナリバ
┐
　スィミン　ム
┌
ン
┐
ヌ[ h┐ aː　ʔ┌ oːr
○
anariba┐　θimim　m┌ un┐nu]（早く青く
なればいいのに）。オ
┌
ームン[ ʔ
┌ oːmuŋ]（青いもの。青物）。②幼い。未熟である。心身
ともに幼い者に対して用いる。主に10歳以下の子供にいう。80歳以上の老年層が用い
ることば。ウ
┌
リン　ナマ
┐
　オース
┌
ァン[ ʔ
┌ urin　nama┐　ʔoː r
○
a┌ ŋ]（これ＜この子＞も
まだ幼い）。ウ
┌
ラー
┐
　アンマ
┌
リ
┐
　オース
┌
ァヌ
┐
　スァルマ
┌
ラン[ ʔ
┌ uraː┐　ʔam m┌ ari┐　ʔoː
r
○
a┌ nu┐　r
○
aru m┌ araŋ]（これ＜この子＞はあまりにも幼くて頼めない）。ア┌ リヨーカ　ウ
リガル
┐
　オースァル[ ʔ
┌ arijoːka　ʔurigaru┐　ʔoːr
○
aru]（あれ＜彼＞よりもこれ＜この
子＞が＜ぞ＞幼い）。
オ
┌
ーダー [ ʔ
┌ oːdaː]（名）
もっこ（畚）。藁縄を網状に編んで四隅に吊り紐をつけ、肥料や農産物を運ぶのに
用いる農具。オー ダ
┌
ーカイ
┐
　ン ム
┌
　イッティ　ハヤーシュン [ʔoː d┌ aːkai┐　mm┌ u　
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ʔitti　hajaːʃuŋ]（もっこに芋を入れて運ぶ＜通わせる＞）。
カ
┌
イコ [ k┌ aiko]（名）
（動）かいこ（蚕）。標準語からの借用語。
ガ
┌
シ [ g┌ aʃi]（名）
飢饉。「餓死」の義。ガ
┌
シドゥシヌ
┐
　シューン [ g┌ aʃiduʃinu┐　ʃuːŋ]（飢饉の年が来る）
カシ
┌
ガー [ka
○
ʃ
┌ igaː]（名）
南京袋。朝鮮袋。麻糸を粗く織って作った大型の袋。穀類を入れるのに用いた。４
斗入れ（百斤）の袋が多かった。
ガ
┌
ッスァン [ g┌ ar
○
r
○
aŋ]（形）
軽い。目方が軽い。ウ
┌
ヌ　ヒー
┐
ヤ　ガ
┌
ッスァンドー[ ʔ
┌ unu　çiː┐ja　g┌ ar
○
r
○
andoː]（この
木は軽いよ）。ガ
┌
ッスァンシャコー
┐
　ティカ
┌
ーンキバ[ g
┌
ar
○
r
○
aŋʃakoː
┐
　ti
○
k
┌
aːŋkiba]（軽
かったら使うなよ）。ガ
┌
ッスァナイン [ g┌ ar
○
r
○
anaiŋ]（軽くなる）。ガ
┌
ッスァ
┐
ー　ナ
┐
ー
ン [ g┌ ar
○
r
○
a┐ː　n┐ aːŋ]（軽くない）。ガ┌ ッスァタン [ g┌ ar
○
r
○
ataŋ]（軽かった）。ガ
┌
ッスァヌ
┐
ティカ
┌
ーラン[ g
┌
ar
○
r
○
anu
┐
　ti
○
k
┌
aːraŋ]（軽くて使えない）。ガ┌ ッスァティン┐　ティケ┌ ー
ブシャン[ g
┌
ar
○
r
○
atin
┐
　ti
○
k
┌
eːbuʃaŋ]（軽くても使いたい）。ガ┌ ッスァクトゥ┐　ティカ┌ ー
ラン [ g
┌
ar
○
r
○
akutu
┐
　ti
○
k
┌
aːraŋ]（軽いから使えない）。ア┌ ンマリ　ガッスァンドゥ┐　ティ
カ
┌
ーン[ ʔ
┌
ammari　gar
○
r
○
andu
┐
　ti
○
k
┌
aːŋ]（あんまり軽いので使わない）。ア┐ ー　ガ┌ ッス
ァンミャー [ ʔ
┐ aː　g┌ ar
○
r
○
ammjaː]（ああ、軽いなあ）。ガ┌ ッスァスィ┐　スゥメ┌ ーリバ
[ g┌ ar
○
r
○
aθi┐　θum┌ eːriba]（軽いのを捜しなさい）。ガ┌ ッスァスィラ┐　イラ┌ ビバ [ g┌ ar
○
r
○
a
θira┐　ʔi r┌ abiba]（軽いのから選びなさいよ）。ガ┌ ッスァー┐　ヌーガ┌ [ g┌ ar
○
r
○
aː┐　nuː g┌ a]
（軽いのは何か）。ガ
┌
ッスァ
┐
ン　ム
┐
ン [ g┌ ar
○
r
○
a┐m　m┐ uŋ]（軽いもの）。ガ┌ ッスァ┐ン　チ┐
ュ [ g┌ ar
○
r
○
a┐n　ʧ┐ u]（軽い人）。ウ
┌
リガ
┐
ル　ガ
┌
ッスァル [ ʔ
┌ uriga┐ru　g┌ ar
○
r
○
aru]（これが
＜ぞ＞軽い）。ヌ
┐
ーヌ　ガ
┌
ッスァガ[ n┐ uːnu　g┌ ar
○
r
○
aga]（何が軽いか）。ウ
┌
ラー　ガッ
スァスィガ
┐
　ティカ
┌
ーン[ ʔ
┌
uraː　gar
○
r
○
aθiga
┐
　ti
○
k
┌
aːŋ]（これは軽いが使わない）。ガ┌
ッスァスィトゥ　ンブスァスィトゥ
┐
　イラ
┌
ビバ[ g┌ ar
○
r
○
aθitu　ʔmbur
○
aθitu┐　ʔi r┌ abiba]
（軽いのと重いのを選びなさいよ）。ガ
┌
ッスァスィヨーカー
┐
　ン ブ
┌
スァスィル　マッ
シャル [ g┌ ar
○
r
○
aθijoːkaː┐　ʔm b┌ ur
○
aθiru　maʃʃaru]（軽いのよりは重いのが良い＜増
しだ＞）。ガッス
┌
ァイヤー
┐
　ティ カ
┌
ーン
┐
キ バ
┌
[ga
┌
r
○
r
○
aijaː
┐
　ti
○
k
┌
aːŋ
┐
ki b
┌
a]（軽かった
ら使うなよ）。ヌ
┐
ーヌ　ガ
┌
ッスァイガ [ n┐ uːnu　g┌ ar
○
r
○
aiga]（何が軽いか）。ヌ
┌
ーガ
┐
　
アンチ　ガ
┌
ッスァガヤー [ n┌ uːga┐　ʔanʧi　g┌ ar
○
r
○
agajaː]（どうしてそんなに軽いのか
なあ）
カ
┌
ップー [ k┌ appuː]（名）
みよし（舳）。船首。へさきに出ていて波を切る木。
ギ
┌
ー
┐
[ g
┌
i
┐
ː]（名）
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絵。絵画。ア
┌
ンチョー
┐
　ギーハ
┌
キー
┐
ヌ　ジ
┌
ョー
┐
リ[ ʔ
┌ anʧoː┐　giː h┌ akiː┐nu　ʤ┌ oː┐ri]（あ
の人は絵を描くのが上手だ）
ギーフ
┌
ル [giː Φ┌ uru]（連）
そろそろ。良い案配に。ギー フ
┌
ル　パハジマイヌ　フー
┐
ジ [giː Φ┌ uru　pΦaʤimainu
Φuː┐ʤi]（そろそろ＜良い案配に＞会が始まるようだ＜始まる様子だ＞）
キ
┌
ーン [ k┌ iːŋ]（他動）
与える。呉れる。キ
┌
ラ
┐
ン[ k┌ ira┐ŋ]（呉れない）。キタ┌ ン┐ [ki
○
t┌ a┐ŋ]（呉れた）。キ┌ リバ
[ k┌ iriba]（呉れなさい）。ヤ┌ ー┐ガ　キ┌ ーヤー┐　ワヌン　キ┌ ースァー [ j┌ aː┐ga　k┌ iːjaː┐　
wanuŋ　k┌ iːr
○
aː]（君が呉れたら私も呉れるよ）。
キカイシ
┌
ン [ki
○
kai ʃ┌ iŋ]（名）
発動機船。「機械船 ｣の義。大正の初期頃に機械船が導入された。
キ
┌
シ
┐
リ [ k┌ iʃi┐ri]（名）
きせる（煙管）。
キチ
┌
ュー
┐
ン [ki
○
ʧ
┌ uː┐ŋ]（他動）
着ている。シ
┌
ューヤ　アカー　ディキン
┐
　キチ
┌
ュー
┐
ン[ ʃ
┌ uːja　ʔakaː　dikiŋ┐　ki
○
ʧ
┌ uː┐ŋ]
（今日は赤い着物を着ている）
ク
┌
イ [ k
┌
ui]（名）
杭。標準語からの借用語。ク
┌
イ　ウチュン [ k
┌
ui　ʔuʧuŋ]（杭を打つ）
グ
┐
イン [ g┐ uiŋ]（自動）
酔う。グイラ
┌
ン[gui r┌ aŋ]（酔わない）。チ┌ ャッピ　ヌリ┐ン　グイラ┌ ン[ ʧ┌ appi　nuri┐ŋ
gui r┌ aŋ]（いくら飲んでも酔わない）
グ
┌
ー
┐
[ g┌ u┐ː]（名）
麻。麻糸。「麻苧、乎（を）、一云阿佐（あさ）」『和名抄』の転訛したもの。w（奈
良時代国語）→ g（久高方言）の音韻法則がある。
グ
┌
ー
┐
ン [ g┌ uː┐ŋ]（名）
斧。薪割り斧。グーン シ
┌
ャーマ
┐
　ヒー　キ
┌
ーン [guːŋ ʃ
┌
aːma
┐
　çiː　k
┌
iːŋ]（斧で木を
切る）。久高島では、生木を伐採することは禁じられていた。ヤ
┌
マバーン [ j┌ amabaː
ŋ]（森林監督者）がいて監視していた。
グ
┌
キ
┐
[ g┌ u┐ki]（名）
桶。飲料水を運ぶ桶。豆腐や餅を作る際にも用いる桶。グ
┌
キ
┐
ヌ　ム
┐
イン [ g┌ uki┐nu
m┐ uiŋ]（水桶が漏る）
グ
┌
クク [ g┌ ukuku]（名）
五穀。米、麦、粟、豆、黍など、人が常食とする穀物。グ
┌
ククヌ
┐
　スァニ[ g┌ ukukunu┐
r
○
ani]（五穀の種子）
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クスァス
┌
ゥイ [ku
○
r
○
a θ┌ ui]（名）
除草。「草取り」の義。パ
┐
ハンヌ　クス
┌
ァ　スゥイン [ p
┐
Φannu　ku
○
r
○
a┌ 　θuiŋ]（畑の
草を取る）
ク
┌
ラ
┐
シ [ k┌ ura┐ʃi]（名）
暮し。生活。生計。くちすぎ。ク
┌
ラシヌ
┐
　クティス
┌
ァン[ k┌ uraʃinu┐　ku
○
ti┌r
○
aŋ]（暮し
＜生活＞が苦しい）。ク
┌
ラシガタヌ
┐
　ユ チ
┌
ク [ k┌ uraʃigatanu┐　juʧ┌ iku]（暮し＜生
活＞が楽だ＜豊かだ＞）
ク
┌
ルマボー [ k┌ urumaboː]（名）
脱穀用の農具。脱穀棒。「車棒」の義。ク
┌
ルマボーシャーマ
┐
　ムジヌ　ミ
┌
ー　ンギャ
シュン [ k┌ urumaboːʃaːma┐　muʤinu　m┌ iː　ŋgjaʃuŋ]（車棒で麦を脱穀する＜麦の
実を出す＞）。車棒で麦や豆を打って脱穀した。
クヮーギ
┌
ー [kwaː g┌ iː]（名）
桑の木。ナ
┌
シリギー [ n┌ aʃirigiː]（桑の木）ともいう。
クヮーシ
┌
ュン [kwaː ʃ┌ uŋ]（他動）
釣る。魚を釣る。イ
┌
ユ
┐
　クヮー シ
┌
ュン [ ʔ
┌ iju┐　kwaː ʃ┌ uŋ]（魚を釣る）。ク┌ ヮースァ
ン [ k┌ waːr
○
aŋ]（釣らない）。クヮー チ
┌
ャン [kwaː ʧ┌ aŋ]（釣った）。クヮー チ┌ ュー┐ン
[kwaː ʧ┌ uː┐ŋ]（釣っている）。クヮーシ┌ ューン┐　チュヌ　グラ┌ ン┐ [kwaː ʃ┌ uːn┐　ʧunu　
gur┌ a┐ŋ]（釣る人がいない）。フ┌ マカイ┐　クヮー ス┌ ィバ [Φ┌ umakai┐　kwaː θ┌ iba]（こ
こで＜ここへ来て＞釣りなさい）。イ
┌
ユ　クヮーチャン [ ʔ
┌ iju　kwaːʧaŋ]（魚を釣っ
た）。ク
┌
ヮーチ　ミーブシャン[ k┌ waːʧi　miːbuʃaŋ]（釣ってみたい）
ゲ
┌
ーススァー [ g┌ eːsur
○
aː]（他動）
与えるさ。遣るさ。ヤ
┌
ー
┐
ガ　ゲ
┌
ーシーヤ
┐
　ワヌン　ゲ
┌
ーススァー[ j┌ aː┐ga　g┌ eːʃiːja┐　
wanuŋ　g┌ eːsur
○
aː]（君が与えたら私も与えるよ）
ゲンノ
┌
ー [gen n┌ oː]（名）
かなづち（金槌）。ゲンノ
┌
ーシャーマ　クジ　ウチュン[gen n┌ oːʃaːma　kuʤi　ʔuʧuŋ]
（金槌で釘を打つ）
ザイサ
┌
ン [ʣai s┌ aŋ]（名）
財産。ウ
┌
ヌ　ヤーヌ
┐
　ザイ サ
┌
ン [ ʔ
┌ unu　jaːnu┐　ʣai s┌ aŋ]（この家の財産）。ザイ サ┌
ン　ユジー
┐
ン [ʣai s┌ aɲ　juʤiː┐ŋ]（財産を譲る）
ザ
┌
イモク [ ʣ
┌ aimoku]（名）
材木。標準語からの借用語
サク
┌
ガラ [sa
○
k
┌
ugara]（名）
作柄。標準語からの借用語。
サ
┌
シキ [ s┌ aʃiki]（名）
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挿し木。標準語からの借用語か。昔はなかった。
シ
┌
アキジー [ ʃ
┌ iakiʤiː]（名）
開墾地。「仕明地」の義。ジ
┐
ー　ア
┌
キター
┐
　ナーン [ ʤ
┐ iː　ʔ┌ akitaː┐　naːŋ]（開墾して
ない）ともいう。
ジ
┌
ーマミ [ ʤ
┌ iːmami]（名）
らっかせい（落花生）。久高島では落花生は作ってなかった
シ
┌
ーメー [ ʃ
┌ iːmeː]（名）
銛（簎）の一種。先端に鉤のない銛。
シト
┌
ゥビュー [ʃi
○
t┌ ubjuː]（名）
一俵。４斗入れ（百斤）の俵。米１斗は 25 斤であった。
ジ
┌
バタ [ ʤ
┌ ibata]（名）
旧式の低い織機。地機。
ジ
┌
ャーガンバン [ ʤ
┌ aːgambaŋ]（名）
畑の名前。ジャーガル土壌の畑地。
ジ
┌
ャマ [ ʤ
┌ ama]（名）
邪魔。標準語からの借用語か。ッチ
┌
ュヌ　ジャマ　シュン[t ʧ┌ unu　ʤama　ʃuŋ]（他
人の邪魔をする）。シ
┌
グトゥヌ　ジャマ　シュン [ ʃ
┌ igutunu　ʤama　ʃuŋ]（仕事の
邪魔をする）
ジ
┌
ョーノー [ ʤ
┌ oːnoː]（名）
税金。「上納」の転訛したもの。ジョーノ
┌
ーヌ
┐
　スァカス
┌
ァン[ʤoː n┌ oːnu┐　r
○
aka┌r
○
aŋ]
（税金が高い）。ジ
┌
ョーノー
┐
　パハレ
┌
ーン [ ʤ
┌ oːnoː┐　pΦar┌ eːŋ]（税金を納める＜払う＞）
ジ
┌
ョー
┐
リ [ ʤ
┌ oː┐ri]（名）
上手。スァンミ
┌
ン　スィミャー　ジョー
┐
リ [r
○
am m┌ in　θimjaː　ʤoː┐ri]（計算をさせ
ると上手だ）。スァンミ
┌
ンジョー
┐
リ [r
○
am m┌ inʤoː┐ri]（計算上手）
ス
┐
ァー [ r
○
a┐ ː]（名）
田。水田。クダカジ
┌
マカヤー
┐
　スァーヤ　ナ
┌
ーン [kudaka ʤ┌ imakajaː┐　r
○
aːja　n┌ aːŋ]
（久高島には田はない）
ス
┌
ァーパハタキ [ r
○
a┌ ːpΦataki]（名）
田畑。言葉としては言うが、久高島には水田はない。
スァカス
┌
ァン [r
○
aka┌r
○
aŋ]（形）
高い。ア
┌
ヌ　ヤマー　ウン　ヤマヨーカー
┐
　スァカス
┌
ァン[ ʔ
┌ anu　jamaː　ʔuɲ　jama
joːkaː┐　r
○
aka┌r
○
aŋ]（あの山はこの山より高い）。ア
┌
ヌ　ヒーヨーカー　ウヌ　ヒーガル
┐
スァカ ス
┌
ァル[ ʔ
┌ anu　çiːjoːkaː ʔunu çiːgaru┐　r
○
aka┌r
○
aru]（あの木よりこの木が
＜ぞ＞高い＜高さある＞）。ス
┌
ィレースィレー
┐
　スァカスァナ
┌
イン[ θ
┌ ireːθireː┐　r
○
aka
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r
○
a n┌ aiŋ]（次第に高くなる）。スァカ┌ ーク┐　スァッチ┌ ューン[r
○
a k
┌
aːku
┐
　r
○
at ʧ┌ uːŋ]（高
く聳えて＜立って＞いる）。ア
┌
ヌ　シマー
┐
　スァカジ
┌
マ　ヤッ
┐
スァー[ ʔ
┌ anu　ʃimaː┐　
r
○
aka ʤ┌ ima　jar
○
r
○
a┐ ː]（あの島は高い島＜高島＞だ）。デ┌ ーヌ┐　スァカス┌ ァヌ　ホーララン
タン[ d┌ eːnu┐　r
○
aka┌r
○
anu　hoːrarantaŋ]（値段が高くて買えなかった＜買われなかっ
た＞）。ス
┌
ァカスァスィ
┐
ガ　ホ
┌
ーイヤ[ r
○
a┌ kar
○
aθi┐ga　h┌ oːija]（高いが＜高いけれど＞
買うか）。ス
┌
ァカスァティ
┐
ン　ホ
┌
ーイヤ [ r
○
a┌ kar
○
ati┐ŋ　h┌ oːija]（高くても買うか）。ス┌
ァカスァー
┐
　アスィガ　ホ
┌
ーイヤ[ r
○
a┌ kar
○
aː┐　ʔaθiga　h┌ oːija]（高くはあるが買うか）。
ウ
┌
ラー
┐
　スァカ ス
┌
ァヌ　ホーン [ ʔ
┌ uraː┐　r
○
aka┌r
○
anu　hoːŋ]（これは高くて＜高いの
で＞買わない）。スァカス
┌
ァンシャコー　ホーラン[r
○
aka┌r
○
aŋʃakoː　hoːraŋ]（高いの
なら＜高ければ＞買わない）。ア
┌
ンマリ
┐
　スァカス
┌
ァイヤー　ホーラン[ ʔ
┌ ammari┐　r
○
a
kar
○
a┌ ijaː　hoːraŋ]（あまり高ければ買わない）。スァカス┌ ァスィトゥ┐　ピクス┌ ァスィ
トゥ　クラビーン[r
○
aka┌r
○
aθitu┐　p’iku┌r
○
aθitu　kurabiːŋ]（高いのと低いのと比べる）。
スァカス
┌
ァン
┐
　トゥク
┌
マラ
┐
　ナガミ
┌
ーン[r
○
aka┌r
○
an┐　tu
○
k┌ umara┐　naga m┌ iːŋ]（高い
所から眺める）。スァカス
┌
ァー
┐
　ナーン[r
○
aka┌r
○
aː┐　naːŋ]（高くない）。ウ┌ ヌ　スィナム
ノー
┐
　アン マ
┌
リ
┐
　スァカ ス
┌
ァンミャー[ ʔ
┌ unu　θinamunoː┐　ʔam m┌ ari┐　r
○
aka┌r
○
am
mjaː]（この品物はあまりにも高いなあ）。ナーフ┌ ィン┐　スァカス┌ ァリバ┐　ジョート┌ ー
ヤスィガヤー[naː Φ┌ in┐　r
○
aka┌r
○
ariba┐　ʤoː t┌ oː　jaθigajaː]（もっと高ければ良い＜上等
だ＞がなあ）。スァカスァビ
┌
カーンチャー
┐
　チムエ
┌
ー
┐
　ナーン
┌
[r
○
akar
○
ab┌ ikaːnʧaː┐　ʧi
mu j┌ eː┐　naː ŋ┌ ]（高いだけでは何にもならない）。ウ┌ ラー　タラ┐　プフル┌ ンガル┐　スァカ
ス
┌
ァル
┐
　チカ
┌
ラー
┐
　ナーン
┌
[ ʔ
┌ uraː　tara┐　pΦur┌ uŋgaru┐　r
○
aka┌r
○
aru┐　ʧi
○
k┌ araː┐　naː
ŋ
┌
]（彼はただ身長が高いだけである。力はない）。ウ
┐
ン　ア
┌
タイ　ヤンシャコー
┐
　スァカ
ス
┌
ァー
┐
　ナーン
┌
[ ʔ
┐
uŋ　ʔ
┌ atai　jaŋʃakoː┐　r
○
aka┌r
○
aː┐　naː ŋ┌ ]（これぐらいなら高くは
ない）。ア
┌
ユー
┐
　アンチ　スァカス
┌
ァン
┐
　ムノー[ ʔ
┌ ajuː┐　ʔanʧi　r
○
aka┌r
○
am┐　munoː]
（ああ、何と高いことよ）。ウ
┌
ラ
┐
ー　ゲ
┌
ーマグンボー　ナチル
┐
　スァカス
┌
ァルヤー[ ʔ
┌ u
ra┐ː 　g┌ eːmagumboː　naʧiru┐　r
○
aka┌r
○
arujaː]（これは八重山上布だから高いのだねえ）。
スァカ
┌
スァスィヨーカー
┐
　ピクス
┌
ァスィル　マッシャル[r
○
a k
┌
ar
○
aθijoːkaː
┐
　pi
○
ku
┌
r
○
a
θiru　maʃʃaru]（高いのより低いのが増しだ）。ミカ┌ シャー┐　スァカス┌ ァタ┐ン[mi k
┌
a
ʃaː
┐
　r
○
aka
┌
r
○
ata
┐
ŋ]（昔は高かった）。アンチ
┌
マリー
┐
　スァカス
┌
ァー
┐
　ナーンド
┌
ーヤー
[ʔan ʧ┌ imariː┐　r
○
aka┌r
○
aː┐　naːn d┌ oːjaː]（それほど高くないよ）。スァカス┌ ァンシャコー┐
ヌ ブ
┌
ランキバ[r
○
aka┌r
○
aŋʃakoː┐　nu b
┌
uraŋkiba]（高ければ上るな）。デ
┌
ーヌ
┐
　スァカ
ス
┌
ァン　ウチーカイ　ウイスィル　マッシ
┐
ロー[ d┌ eːnu┐　r
○
aka┌r
○
aŋ　ʔuʧiːkai　ʔuiθiru
maʃʃi┐roː]（値段の高いうちに売るのがましだよ）。ヌ┌ ーガ　ウヌ　リキノー┐　アンチ┌
デーヌ
┐
　スァカス
┌
ァガ[ n┌ uːga　ʔunu　rikinoː┐　ʔan ʧ┌ i　deːnu┐　r
○
aka┌r
○
aga]（どう
してこの着物はあんなに値段が高いか）
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スァニマ
┌
キ [r
○
ani m┌ aki]（名）
種蒔き。麦、粟、豆等の穀類の種蒔き。
ス
┌
ァバク [ r
○
a┌ baku]（名）
たばこ（煙草）。ス
┌
ァバク　プキン [ r
○
a┌ baku　p’ukiŋ]（煙草を吸う＜吹く＞）。スァ
バクビ
┌
カーン
┐
　プチ [r
○
abaku b
┌
ikaːm
┐
　p’uʧi]（煙草ばかり吸って）
ス
┌
ァブ [ r
○
a┌ bu]（名）
たもあみ。竹や木に張った小型の掬い網。カツオ漁船の生簀より生餌を掬うのに用
いた。
スァミ
┌
ーン [r
○
a m┌ iːŋ]（他動）
貯める。貯蓄する。ス
┌
ァミラン [ r
○
a┌ miraŋ]（貯めない）。ス┌ ァミタン [ r
○
a┌ mitaŋ]（貯
めた）。ス
┌
ァミーブシャン [ r
○
a┌ miːbuʃaŋ]（貯めたい）。ス┌ ァミトゥーン [ r
○
a┌ mituːŋ]
（貯めている）。ス
┌
ァミラン
┐
キバ
┌
[ r
○
a┌ miraŋ┐ki b┌ a]（貯めるな）。ア┌ ンチョー┐　リン　
ユ
┌
カイシャク
┐
　スァミトゥーン [ ʔ
┌
aŋʧoː┐　rin　j┌ ukaiʃaku┐　r
○
amituːŋ]（あの人はお
金をかなり貯めている）
ス
┐
ァムン [ r
○
a┐ muŋ]（名）
薪。ス
┐
ァムン　ス
┌
ゥイガ　イキ
┐
ン [ r
○
a┐ mun　θ┌ uiga　ʔiki┐ŋ]（薪を取りに行く）
ス
┌
ァラ [ r
○
a┌ ra]（副）
たった。ほんの。わずか。ス
┌
ァラ　イップンドゥ
┐
　ヌクト
┌
ゥー
┐
ル [ r
○
a┌ ra　ʔippundu┐
nuku t┌ uː┐ru]（たった一本しか＜ぞ＞残っていない＜残っている＞）
ス
┌
ィーブン [ θ
┌ iːbuŋ]（名）
おまけ（御負け）。値引きしたり、商品に添える品。ス
┌
ィーブン　シュン[ θ
┌ iːbuŋ　ʃuŋ]
（おまけ＜御負け＞をする）
ス
┌
ィーミ [ θ
┌ iːmi]（名）
潜り。
ス
┌
ィーミスァン [ θ
┌ iːmir
○
aŋ]（自動）
潜る。スィー ミ
┌
ャー
┐
　スァン [θiː m┌ jaː┐　r
○
aŋ]（潜らない）。ス
┌
ィーミチャン [ θ
┌ iːmi
ʧaŋ]（潜った）。スィーミチ
┌
ューン[θiːmi ʧ┌ uːŋ]（潜っている）。スィーミ┌ ャー　スァ
ン
┐
キバ
┌
[θiː m
┌
jaː　r
○
aŋ
┐
ki b
┌
a]（潜るな）。ス┐ ィーミ　シ┌ ュン┐　フトー　ナ┌ラ┐ン[ θ┐ iːmi
ʃ
┌ uŋ┐　Φu
○
toː　na r┌ a┐ŋ]（潜ることは出来ない）。ス┐ ィーミ　シ┌ ュン┐　チュヌ　グラ┌ ン┐
[ θ
┐ iːmi　ʃ┌ un┐　ʧunu　gu r┌ a┐ŋ]（潜る人がいない）。ヤ┌ ーガ┐　スィーミ　シ┌ ュンシャ
コー
┐
　ワヌン　ス
┐
ィーミ　シ
┌
ュースァー [ j┌ aːga┐　θiːmi　ʃ┌ uŋʃakoː┐　wanun　θ┐ iːmi
ʃ
┌ uːr
○
aː]（君が潜るなら私も潜るよ）。ス┐ ィーミ　ス┌ ィバ [ θ┐ iːmi　θ┌ iba]（潜れ）
スィーン
┌
ナ
┐
[θiː n┌ n┐ a]（名）
帆の桟（帆桁）に付いている縄。船頭はこの縄を風の強弱に応じて、引いたり緩め
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たりの操作をしながら操船する。「手縄 ｣の義。
スィガミ
┌
[θigam┌ i]（名）
手紙。スィガミ
┌
ヌ　ピヒンジャー
┐
　チャー　シ
┌
ー
┐
　ヤル [θigam┌ inu　pΦinʤaː┐　ʧaː
ʃ
┌ iː┐　jaru]（手紙の返事はよく書く＜する＞）
ス
┌
ィップー [ θ
┌ ippuː]（名）
鉄砲。ス
┌
ィップシャーマ　スゥイ　ウチュン [ θ
┌ ippuʃaːma　θui　ʔuʧuŋ]（鉄砲で
鳥を撃つ）
スィト
┌
ゥー [θi
○
t┌ uː]（名）
（動）魚の名。和名、クロメジナ。スィト
┌
ゥーアミ [θi
○
t┌ uːʔami]（スィトゥー＜クロ
メジナ＞を漁獲する網）
スィラガ
┌
タカ [θira g┌ ataka]（名）
日陰。日除け。スィラガ
┌
タカ　シュン [θira g┌ ataka　ʃuŋ]（日除けをする）
ス
┌
ィンドゥー [ θ
┌ induː]（名）
船頭。スォー シ
┌
ンヌ　スィンドゥー [θoː θ
┌ innu　θinduː]（唐船の船頭）。唐船の船
頭は久高島、那覇のカ チ
┌
ンパハナ [ka
○
ʧ
┌ impΦana]（垣花）、ヒ┌ ラマ [ çi┌ rama]（慶良
間島）から出たという。
スィンプ
┌
ン [θim p┌ ’uŋ]（名）
ヒンプン。ティン プ
┌
ン [tim p┌ uŋ] ともいう。母屋と門の間にある目隠しの石垣。目
隠しと厄除けの機能があるという。
ス
┌
ィンマガー [ θ
┌ immagaː]（名）
びく（魚籠）。漁獲した魚を入れる籠。
スゥイイ
┌
リ [θui ʔ
┌ iri]（名）
収穫。「取り入れ」の転訛したもの。＊ [θ] は舌尖を前上歯の歯裏につけて調音する。
ム
┐
ジヌ　ス
┌
ゥイイリヌ
┐
　ウプフス
┌
ァタン [ m┐ uʤinu　θ┌ uiʔirinu┐　ʔupΦu┌r
○
ataŋ]（麦の
収穫が多かった）
ス
┌
ゥースァン [ θ
┌ uːr
○
aŋ]（形）
遠い。空間的隔たりが大きい。ス
┌
ゥースァナイン [ θ
┌ uːr
○
anaiŋ]（遠くなる）。ス
┌
ゥー
スァ　ナーン [ θ
┌ uːr
○
a　naːŋ]（遠くない）。ス┌ ゥースァタン [ θ┌ uːr
○
ataŋ]（遠かった）。
ス
┌
ゥースァティン [ θ
┌ uːr
○
atiŋ]（遠くても）。ス
┌
ゥースァヌ [ θ
┌ uːr
○
anu]（遠くて）。ス┌
ゥースァクトゥ [ θ
┌ uːr
○
akutu]( 遠いので )。ス┌ ゥースァンドゥ [ θ┌ uːr
○
andu]（遠いの
で）。ス
┌
ゥースァンシャコー[ θ
┌ uːr
○
aŋʃakoː]（遠ければ。遠いなら）。ス┌ ゥースァンドー
[ θ
┌ uːr
○
andoː]（遠いよ）。ス┌ ゥースァンミャー[ θ┌ uːr
○
ammjaː]（遠いなあ）。ス┌ ゥースァ
ン
┐
　トゥクマ [ θ
┌ uːr
○
an┐　tukuma]（遠い所）。ウ┐ リガル　ス┌ ゥースァル [ ʔ┐ urigaru　
θ
┌ uːr
○
aru]（それが＜ぞ＞遠い）。ス┌ ゥースァスィガ [ θ┌ uːr
○
aθiga]（遠いが＜遠いけれ
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ど＞）。ス
┌
ゥースァスィトゥ[ θ
┌ uːr
○
aθitu]（遠いのと）。ス
┌
ゥースァスァー[ θ
┌ uːr
○
ar
○
aː]
（遠いのは）。ス
┌
ゥースァイヤー[ θ
┌ uːr
○
aijaː]（遠ければ）。ス┌ ゥースァリバ[ θ┌ uːr
○
ariba]
（遠ければ）。ヌ
┐
ーヌ　ス
┌
ゥースァガ [ n┐ uːnu　θ┌ uːr
○
aga]（何が遠いか）。ス┌ ゥースァ
イビーン [ θ
┌ uːr
○
aibiːŋ]（遠いです）
ス
┐
ゥク [ θ
┐ u
○
ku]（名）
得。自分の利益になること。ス
┐
ゥク　シ
┌
ュン[ θ
┐ u
○
ku　ʃ┌ uŋ]（得をする）。スゥント┌ ゥ
クシャーマ
┐
　ウイ キ
┌
ン　チョー
┐
　ア ラ
┌
ン
┐
[θun t
┌
ukuʃaːma
┐
　ʔui k
┌
in　ʧoː
┐
　ʔa r┌ a┐ŋ]
（損得で動く人ではない）
ス
┌
ゥ
┐
ム [ θ
┌ u┐mu]（名）
とも（艫）。船尾。
スゥラシ
┌
ュン [θuraʃ
┌
uŋ]（補助動）
～てやる（遣る）。「取らせる」の転訛したもの。動詞の接続形について、同等以下の
人に何かをする意味を表す。ハ
┌
ワイニ
┐
　スィガミ　ハ
┌
チ
┐
　スゥラシ
┌
ュン [ h┌ awaini┐　
θigami　h┌ aʧi┐　θuraʃ┌ uŋ]（代わりに手紙を書いてやる）。ハ┐ スァ　ハ┌ ラチ┐　スゥラス
ァッタ
┌
ン[ h┐ ar
○
a　h┌ araʧi┐　θurar
○
at t┌ aŋ]（傘を貸してくれ＜取らされ＞た）
ス
┌
ゥルバン [ θ
┌
urubaŋ]（名）
そろばん（算盤）。ド
┐
ゥーヌ　メ
┌
ー
┐
ビカーンカイ　ス
┌
ゥルバン　パン
┐
チ[ d┐ uːnu　m┌ eː┐
bikaːŋkai　θ┌ urubam　pan┐ʧi]（自分の前ばかりに算盤をはじく＜自分の利益にな
ることだけを考える＞）
ス
┐
ゥン [ θ
┐
uŋ]（名）
損。利益を失うこと。ス
┐
ゥン　シ
┌
ュン [ θ
┐
uŋ　ʃ
┌
uŋ]（損をする）
ス
┌
ェーパハ [ θ
┌ eː pΦa]（名）
冗談。おどけ。滑稽。しゃれ（洒落）。中国語の「dahua（大話）」の転訛したものか。
スェー パ
┌
ハー [θeː p
┌
Φaː]（名）
冗談をいう人。滑稽者。
スェーゲ
┌
ー [θeː g┌ eː]（名）
おおよそ。おおかた。ほとんど。簡単。概略。標準語の「大概｣の転訛したもの。ア
┌
イ
サツォー
┐
　スェーゲ
┌
ーシャーマ
┐
　スィマシ
┌
ュ
┐
ン[ ʔ
┌ aisaʦoː┐　θeː g┌ eːʃaːma┐　θima┌ʃu┐ŋ]
（挨拶は簡単＜大概＞にすませる）。スェーゲーシ
┌
ャーマー
┐
　スィマス
┌
ァラ
┐
ン[θegeː
ʃ
┌ aːmaː┐　θima┌r
○
ara┐ŋ]（簡単には済まされない）
ス
┌
ェーゲーハンゲー [ θ
┌ eːgeːhaŋgeː]（名）
好い加減な考え方。簡単な考え方。
ス
┌
ォーヌムヌ [ θ
┌ oːnumunu]（副詞・連）
など。「等の・もの ｣。ハ
┐
スァ　ス
┌
ォーヌムノー
┐
　ユ テ
┌
ィラー
┐
　ナー ン
┌
[ h┐ ar
○
a　θ┌ oː
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numunoː┐　ju t┌ iraː┐　naː ŋ┌ ]（傘なんか＜など＞役に立たない）
スォーリ
┌
ーン [θoː r┌ iːŋ]（自動）
倒れる。スォーリ
┌
ラン[θoː r┌ iraŋ]（倒れない）。スォーリ┌ タン[θoː r┌ itaŋ]（倒れた）。
スォーリ
┌
トゥーン[θoː r┌ ituːŋ]（倒れている）。マ┌ チヤヌ┐　スォーリ┌ タン [ m┌ aʧijanu┐
θoː r┌ itaŋ]（店が破産し＜倒れ＞た）
スォーンチ
┌
ュ
┐
ミ [θoːn ʧ┌ u┐mi]（名）
トウモロコシ（玉蜀黍）。
タ
┌
イリョー [ t┌ airjoː]（名）
大漁。標準語からの借用語か。キ
┐
ヌーヤ　タ
┌
イリョー
┐
　ヤタル [ k┐ inuːja　t┌ airjoː┐　
jataru]（昨日は大漁だった）。
チカス
┌
ァン [ʧi
○
ka┌r
○
aŋ]（形）
近い。距離が小さい。ア
┌
マー
┐
　チカス
┌
ァンドーヤー[ ʔ
┌ amaː┐　ʧi
○
ka┌r
○
andoːjaː]（あそこ
は近いよ）。ア
┌
マー
┐
　チカス
┌
ァンミャー[ ʔ
┌ amaː┐　ʧi
○
ka┌r
○
ammjaː]（あそこは近いなあ）。
シ
┌
レーシレー
┐
　チカスァ　ナ
┌
テ
┐
ィ　シ
┐
ューン[ ʃ
┌ ireːʃireː┐　ʧikar
○
a　n┌ a┐ti　ʃ┐ uːŋ]（次
第に近くなってくる）。ア
┌
マー
┐
　チカス
┌
ァ
┐
ー　ナ
┐
ーン　ヘータ
┌
ー
┐
　ス
┌
ゥースァル
┐
　アロ
ー[ ʔ
┌ amaː┐　ʧi
○
ka┌r
○
a┐ː　n┐ aːŋ　heː t┌ a┐ ː　θ┌ uːr
○
aru┐　ʔaroː]（あそこは近くはない。却っ
て遠い＜遠くぞある＞)。ア
┌
マー
┐
　チカス
┌
ァタン[ ʔ
┌ amaː┐　ʧi
○
ka┌r
○
ataŋ]（あそこは近か
った）。チカス
┌
ァティン　イカラン[ʧi
○
ka┌r
○
atiŋ　ʔikaraŋ]（近くても行けない＜行かれ
ない＞）。チカスァカ
┌
イ
┐
　スァッチ
┌
ューン[ʧi
○
kar
○
a k
┌
ai
┐
　r
○
at ʧ
┌
uːŋ]（近くに立っている）。
ア
┌
ンマリ
┐
　チカス
┌
ァヌ　イカン[ ʔ
┌ ammari┐　ʧi
○
ka┌r
○
anu　ʔikaŋ]（あんまり近いので
行かない）。チカス
┌
ァクトゥ　イカン[ʧi
○
ka┌r
○
akutu　ʔikaŋ]（近いので行かない）。チ
カス
┌
ァンシャコー　イカンティン
┐
　シミン[ʧi
○
ka┌r
○
aŋʃakoː　ʔikantiŋ┐　ʃimiŋ]（近け
れば行かなくても良い）。チカス
┌
ァン　トゥクマチ
┐
　イキ
┌
ン[ʧi
○
ka┌r
○
an　tukumaʧi
┐
　ʔi
k
┌
iŋ]（近いところへ行く）。チカス
┌
ァン　フトー
┐
　ギー　フト
┌
ゥ
┐
　ヤル[ʧi
○
ka┌r
○
aŋ　Φu
○
toː┐　giː　Φu
○
t┌ u┐　jaru]（近いことは良いことだ）。ア┌ マヨーカ　フマンガル┐　チカス┌
ァル[ ʔ
┌ amajoːka　Φumaŋgaru┐　ʧi
○
ka┌r
○
aru]（あそこよりここが近い＜近くぞある＞）。
チカス
┌
ァスァー
┐
　チカス
┌
ァスィガ　イキブシャー
┐
　ナーン
┌
[ʧi
○
ka┌r
○
ar
○
aː┐　ʧi
○
ka┌r
○
aθiga　
ʔikibuʃaː┐　naː ŋ┌ ]（近いことは近いが、行きたくはない）。チカス┌ ァスィトゥ　スゥー
スァスィトゥ
┐
　ヌーヌ　マ
┌
ッシガ[ʧi
○
ka┌r
○
aθitu　θuːr
○
aθitu┐　nuːnu　m┌ aʃʃiga]（近い
のと遠いのと何れが良いか）。チカスァスィヨ
┌
ーカー　スゥースァスィガル　マッシャ
ル[ʧi
○
kar
○
aθi j
┌
oːkaː　θuːr
○
aθigaru　maʃʃaru]（近いのより遠いのが良い）。チカス┌ ァ
イヤー　イキスァー[ʧi
○
ka┌r
○
aijaː　ʔikir
○
aː]（近ければ行くよ）。チカス┌ ァリバ　イキス
ァー[ʧi
○
ka┌r
○
ariba　ʔikir
○
aː]（近ければ行くよ）。マ┌ ーヌ┐　チカス┌ ァガ　フマンガル　
チカスァル [ m┌ aːnu┐　ʧi
○
ka┌r
○
aga,　Φumaŋgaru　ʧikar
○
aru]（どこが近いか。ここが
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＜ぞ＞近い）。ア
┌
マー
┐
　チカス
┌
ァイビースァ[ ʔ
┌ amaː┐　ʧi
○
ka┌r
○
aibiːr
○
a]（あそこは近いで
すよ）
チムグッシ
┌
ャン [ʧimuguʃ ʃ┌ aŋ]（形）
かわいそう（可哀相）。不憫である。ダンダ
┌
ン
┐
　チムグッシ
┌
ャ　ナ
┐
ティ　チ
┐
ャン[dan
d┌ an┐　ʧimuguʃ ʃ┌ a　na┐ti　ʧ┐ aŋ]（だんだん可哀相になってきた）。チムグッ シ┌ ャー┐
ナーン[ʧimuguʃ ʃ┌ aː┐　naːŋ]（可哀相ではない）。ミカシ┌ ャー┐　チムグッシ┌ ャタン[mi
ka ʃ┌ aː┐　ʧimuguʃ ʃ┌ ataŋ]（昔は可哀相＜不憫＞であった）。チムグッシ┌ ャティン　ナ
マー　スァタキター
┐
　ナラン[ʧimuguʃ ʃ┌ atin　namaː　r
○
atakitaː┐　naraŋ]（不憫でも
今は助けてはならない）。チムグッシ
┌
ャヌ
┐
　シカ
┌
ター
┐
　ナラン[ʧimuguʃ ʃ
┌
anu
┐
　ʃi
○
k
┌
a
taː
┐
　naraŋ]（可哀相でたまらない）。チムグッ シ
┌
ャクトゥ
┐
　スァタ キ
┌
ティ
┐
　スゥラ
ス
┌
ィバ [ʧimuguʃ ʃ┌ akutu┐　r
○
ata k┌ iti┐　θura θ┌ iba]（可哀相だから助けてやりなさい）。
ア
┌
ンチョー　チムグッシャ
┐
ヌ [ ʔ
┌ anʧoː　ʧimuguʃʃa┐nu]（あの人は可哀相だ）。ア┌ ン
チョー
┐
　チムグッシ
┌
ャン　チュ
┐
　ヤル [ ʔ
┌ anʧoː┐　ʧimuguʃ ʃ┌ an　ʧu┐　jaru]（あの人
は可哀相な人だ）。チムグッ シ
┌
ャンシャコー
┐
　スァタ キ
┌
ティ
┐
　スゥラス
┌
ィバ [ʧimu
guʃ ʃ┌ aŋʃakoː┐　r
○
atak┌ iti┐　θura θ┌ iba]（可哀相であるなら助けてあげなさい）。ウ┌ ンチ
ュガル
┐
　チムグッシ
┌
ャル [ ʔ
┌ unʧugaru┐　ʧimuguʃ ʃ┌ aru]（この人が可哀相だ）。チ┌ ム
グッシ
┐
ャン　バーイ
┌
ヤ　スァタキティ
┐
　スゥラス
┌
ィバ [ ʧ
┌ imuguʃ ʃ┐ am　baː i┌ ja　r
○
a
takiti┐　θura θ┌ iba]（可哀相な時は助けてやりなさい）。チムグッシ┌ ャスィガ　ナマー┐
スァタキララ
┌
ン[ʧimuguʃ ʃ┌ aθiga　namaː┐　r
○
atakirar┌ aŋ]（可哀相だが今は助けられ
ない）。チムグッシ
┌
ャスァー　ム
┐
ル　ギンム
┌
ン
┐
　ヤル[ʧimuguʃ ʃ┌ ar
○
aː　mu┐ru　gim
m┌ u ┐ɲ　jaru]（可哀相なのは、皆同じである）。ヌ┌ ーガ┐　アンチ　チムグッシ┌ ャガ[ n┌ u
ːga┐　ʔanʧi　ʧimuguʃ ʃ┌ aga]（どうしてあんなに不憫なのか）。チムグッ シ┌ ャイビー
ンドー [ʧimuguʃ ʃ┌ aibiːndoː]（可哀相＜不憫＞ですよ）
チムジュラス
┌
ァン [ʧimuʤura┌r
○
aŋ]（形）
心優しい。恵み深い。「肝美しい」の転訛したもの。ア
┌
ンチョー
┐
　チムジュラス
┌
ァン
ドー [ ʔ
┌ anʧoː┐　ʧimuʤura┌r
○
andoː]（あの人は心優しいよ）。チムジ┌ ュラスァ　ナ┐ティ
チ
┐
ャン [ʧimuʤ┌ urar
○
a　na┐ti　ʧ┐ aŋ]（心優しくなってきた）。ア┌ ンチョー┐　チムジュラ
ス
┌
ァー
┐
　ナーン[ ʔ
┌ anʧoː┐　ʧimuʤura┌r
○
aː┐　naːŋ]（あの人は心優しくない）。ア┌ ンチョー┐
チムジュラス
┌
ァヌ　チュヌ　フトー　ユッ
┐
チ　スゥラシ
┌
ュン[ ʔ
┌ anʧoː┐　ʧimuʤura┌r
○
a
nu　ʧunu　Φu
○
toː　jut┐ʧi　θuraʃ┌ uŋ]（あの人は心優しいので、他人のことをよくし
てくれる）。ア
┌
ンチュガル
┐
　チムジュラス
┌
ァル [ ʔ
┌ anʧugaru┐　ʧimuʤura┌r
○
aru]（あの
人が心優しいのだ）。チムジュラ ス
┌
ァイヤー　ユミ　ナチ
┐
ン　ス
┐
ィミン [ʧimuʤura
r
○
a┌ ijaː　jumi　naʧi┐n　θ┐ imiŋ]（心優しければ嫁にしても良い）。ス
┌
ァーガ
┐
　チムジュ
ラス
┌
ァガ[ r
○
a┌ ːga┐　ʧimuʤura┌r
○
aga]（誰が心優しいか）。ヌ
┌
ーガ
┐
　アンチ　チムジュラ
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ス
┌
ァガヤー[ n┌ uːga┐　ʔanʧi　ʧimuʤura┌r
○
agajaː]（どうしてあんなに心優しいのかね
え）。ア
┌
ンチョー
┐
　チムジュラス
┌
ァイビーン [ ʔ
┌ anʧoː┐　ʧimuʤura┌r
○
aibiːŋ]（あの人は
心優しいです）。チ
┌
ムジュラスァン
┐
　チュ[ ʧ
┌ imuʤurar
○
an┐　ʧu]（心優しい人）
ディカ
┌
シ [di k
┌
aʃi]（名）
成功。し遂げる。はたす。「でかす（出来す）」の転訛したもの
ディカチ
┌
ャン [dikaʧ┌ aŋ]（他動）
でかした（出来した）。成功した。ア
┌
ヌ　ッチョー　シグトゥカイ
┐
　ディカ チ
┌
ャン
[ ʔ
┌
anu　tʧoː　ʃigutukai
┐
　dikaʧ
┌
aŋ]（あの人は仕事に成功した）
テ
┌
ィキン [ t┌ ikiŋ]（他動）
搗く。精白する。テ
┌
ィカン [ t┌ ikaŋ]（搗かない）。テ┌ ィチャ┐ン [ t┌ iʧa┐ŋ]（搗いた）。
テ
┌
ィチュー
┐
ン [ t┌ iʧuː┐ŋ]（搗いている）。テ┌ ィカン┐キバ [ t┌ ikaŋ┐kiba]（搗くな）。
ハ
┐
ー　テ
┌
ィキバ [ h┐ aː　t┌ ikiba]（早く搗けよ）。テ┌ ィキン┐　バー イ┌ ヤ [ t┌ ikim┐　baː i
┌
ja]（搗く時は）。ヤ┌ ーガ　ティキ┐ン　シ┌ ャコー┐　ワヌン　テ┌ ィキスァー[ j
┌
aːga　tiki
┐
ŋ
ʃ
┌ akoː┐　wanun　t┌ ikir
○
aː]（君が搗くなら、私も搗くよ）
ディキラ
┌
ン [diki r┌ aŋ]（自動）
「出来ない」の義。転じて、作物が「不作である ｣の意味。フタビ
┌
ャー
┐
　ムジャー
ディキラ
┌
ン [Φu
○
tab
┌
jaː
┐
　muʤaː　diki r┌ aŋ]（今年は、麦は不作だ＜出来ない＞）
ティタ
┌
ー
┐
ミ [ti
○
t┌ aː
┐
mi]（名）
投網。ティタ
┌
ーミシャーマ　イユ　スゥイン [ti
○
t┌ aːmiʃaːma　ʔiju　θuiŋ]（投網で
魚を漁獲する＜取る＞）
テ
┌
ィ
┐
ナ [ t
┌
i
┐
na]（名）
綱。ワラ デ
┌
ィナ [warad┌ ina]（藁綱）。アラナシ デ┌ ィナ [ʔaranaʃi d┌ ina]（アダンの
気根の繊維で綯った綱）。テ
┐
ィナ　ノ
┌
ーイン [ t┐ ina　n┌ oːiŋ]（綱を綯う）。
テ
┌
ィブ [ t┌ ibu]（接尾）
助数詞。～杯（「壷 ｣の転訛したものか）。酒など、「盃の一杯 ｣を表す。チュテ
┌
ィブ
[ʧu t┌ ibu]（一杯）。タ┌ ティブ [ t┌ atibu]（二杯）。ミ┌ ティ┐ブ [ m
┌
iti
┐
bu]（三杯）。ユ┌ テ
ィ
┐
ブ [ j
┌
uti
┐
bu]（四杯）。イ┌ ティティ┐ブ [ ʔ
┌
ititi
┐
bu]（五杯）。ム┌ ティブ [ m┌ utibu]（六
杯）。ナ
┌
ナティブ [ n┌ anatibu]（七杯）。ヤ┌ ティ┐ブ [ j┌ ati┐bu]（八杯）。フ ク┌ ンティブ
[Φu
○
k
┌
untibu]（九杯）。スゥテ┌ ィ┐ブ [θu
○
t┌ i┐bu]（十杯）
デ
┌
ィ
┐
ン [ d
┌
i
┐
ŋ]（名）
お金。ぜに（銭）の意。「銭、ゼニ」『類聚名義抄』の転訛したもの。デ
┐
ィン　パ
┌
レー
ン [ d┐ im　p┌ areːŋ]（お金を支払う）。デ┌ ィン┐ヌ　ハ カ┌ イン [ d┌ in┐nu　ha
○
k┌ aiŋ]（お
金がかかる）。ッ
┌
チュラ
┐
　ディン　ハ
┌
イン [ t
┌
ʧura
┐
　diŋ　h
┌
aiŋ]（他人からお金を借
りる）
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トゥク
┌
イン [tu
○
k
┌
uiŋ]（他動）
作る。こしらえる。トゥクラ
┌
ン [tu
○
kur┌ aŋ]（作らない）。トゥクタ┌ ン [tu
○
kut┌ aŋ]（作
った）。トゥク ト
┌
ゥー
┐
ン [tu
○
kut┌ uː┐ŋ]（作っている）。トゥク┌ イン┐　チュ [tu
○
k
┌
uin
┐
　
ʧu]（作る人）。トゥク┌ イブシャン [tu
○
k
┌
uibuʃaŋ]（作りたい）。トゥク┌ イヤー [tu
○
k
┌
ui
jaː]（作ったら）。ハ┐ ー　トゥク┌ リバ[ h
┐
aː　tu
○
k
┌
uriba]（早く作れよ）。ヤ
┌
ーガ
┐
　トゥク
┌
インシャコー
┐
　ワヌン　トゥク
┌
イスァー[ j
┌
aːga
┐
　tu
○
k
┌
uiŋʃakoː
┐
　wanun　tu
○
k
┌
uir
○
aː]
（君が作るなら私も作るさ）
トゥク
┌
ヤー [tu
○
k
┌
ujaː]（名）
作る人。作人。
ドゥナス
┌
ァン [duna┌r
○
aŋ]（形）
鈍い。動作が鈍い。のろい。ウ
┌
ヌ　ワラビヤ
┐
　ドゥナスァ　ナ
┌
テ
┐
ィ　ナ
┐
ーン[ ʔ
┌
unu
warabija┐　dunar
○
a　n┌ a┐ti　n┐ aːŋ]（この子供は動作が鈍くなってしまった）。プ
┌
フルイ
ニ　ウージター
┐
　ドゥナスァー　ナ
┐
ーン [ p
┌
Φuruini　ʔuːʤitaː
┐
　dunar
○
aː　n
┐
aːŋ]（身
長の割には動作が身軽である＜鈍くない＞）。ド
┌
ゥナスァスィラ
┐
　イラビ
┌
バ [ d
┌
unar
○
a
θira
┐
　ʔirab
┌
iba]（動作の鈍い者から選びなさいよ）。ヘ┌ ーティ┐　シレーシ┌ レー┐　ドゥ
ナスァ　ナ
┌
ティ
┐
　チャン [ h
┌
eːti
┐
　ʃireːʃ
┌
ireː
┐
　dunar
○
a　n
┌
ati
┐
　ʧ’aŋ]（かえって次第に
動作が鈍くなってきた）。
デ
┌
ー [ d┌ eː]（名）
値段。代金。「代価」の転訛したもの。デ
┌
ーヌ
┐
　スァカス
┌
ァン [ d┌ eːnu┐　r
○
aka┌r
○
aŋ]（値
段が高い）。デ
┌
ー
┐
　ティキ
┌
ーン [ d
┌
eː
┐
　ti
○
k
┌
iːŋ]（値段をつける）
ナ
┌
ー [ n┌ aː]（代名）
あなた（貴方）。話者より目上の相手を指す人称代名詞。敬度は、イ メ
┌
ーヤ [ʔi m┌ eː
ja]（いらっしゃいますか＜行かれますか＞）に対応する。ナ┌ ーヤ┐　アチャン　ッ┐ チ
スゥラシン シ
┌
ョーイヤ [ n┌ aːja┐　ʔaʧan　t┐ ʧ’i　θuraʃiŋʃ┌ oːija]（貴方は明日も来てく
ださいますか）
ナ
┌
ー [ n┌ aː]（名）
縄。植物の繊維で細く綯ったもの。魚を釣るものは、ナ
┌
ー[ n┌ aː]（縄）で、アンカ （ー碇）
に繋ぐ太い縄は、テ
┌
ィナ [ t┌ ina]（太い綱）という。
ナ
┐
ー [ n┐ aː]（副）
①もう。既に。もはや。ナ
┐
ー　スィ ミ
┌
ン [ n┐ aː　θim┌ iŋ]（もう、良いさ）（同等）。
ナ
┐
ー　スィマ ビ
┌
ーヤ
┐
スァ ネ
┌
ー [ n┐ aː　θima b
┌
iːja
┐
r
○
a n
┌
eː]（もう、良いではありませ
んか）（目上）。②この上。さらに。
-ナーン
┌
[-naː ŋ┌ ]（助動）
～ない。～＜たく＞ない。形容詞、形容詞型助動詞の連用形につく。イ
┌
キブシャー
┐
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ナーン
┌
[ ʔ
┌
ikibuʃaː
┐
　naː ŋ
┌
]（行きたくない）
ナ
┌
イ [ n┌ ai]（名）
苗。シ
┌
ブイヌ　ナイ [ ʃ
┌ ibuinu　nai]（冬瓜の苗）。チ┌ ンクヮーヌ　ナイ [ ʧ┌ iŋkwaːnu
nai]（南瓜の苗）。クルチ┌ ヌ┐　ナイ [kuru ʧ┌ inu┐　nai]（黒檀＜黒木＞の苗）
ナ
┌
イン [ n┌ aiŋ]（自動）
生る。実が生る。ミ
┌
ー
┐
ヌ　ナ
┐
イン[ m┌ iː┐nu　n┐ aiŋ]（実が生る）。ミ┌ ーヌ┐　ナラン[ m┌ iː
nu┐　naraŋ]（実が生らない）。ユ┌ ー┐　ナトゥーン[ j
┌
uː
┐
　natuːŋ]（よく実が生っている）。
ミ
┌
ーヌ
┐
　ナイヤ
┌
ー
┐
　ティータ
┌
ー　ゲーススァー [ m┌ iːnu┐　nai j
┌
aː┐　tiː t┌ aː　geːsur
○
aː]
（実が生ったら一つはあげるよ）
ナ
┌
シリギー [ n┌ aʃirigiː]（名）
桑の木。クヮーギ
┌
ー [kwaː g┌ iː]（桑の木）ともいう。
ナンギク
┌
ンギ [naŋgi k
┌
uŋgi]（名）
難儀。苦しむこと。困難なこと。面倒なこと。ナ
┐
ンギ　チ
┌
ュー
┐
ン[ n
┐
aŋgi　ʧ
┌
uː┐ŋ]（苦
労＜難儀＞している）
ナンギシ
┌
ャー [naŋgi ʃ
┌ aː]（名）
苦労人。難儀をする人。
ニ
┌
ーハティミヤーボー [ n┌ iːhatimijaːboː]（名）
てんびんぼう（天秤棒）。昔の女性は荷物を頭に載せて運んだ。
ニンス
┌
ァン [nin┌r
○
aŋ]（形）
遅い。ア
┌
ン　プンヨーカー　ウン　プンガ
┐
ル　ニンス
┌
ァル [ ʔ
┌ am　p’uɲjoːkaː　ʔum
p’uŋga┐ru　nin┌r
○
aru]（あの船よりはこの船が＜ぞ＞遅い）。ニンス┌ ァン┐　プン　イ┌ ラ
ビバ[nin┌r
○
am┐　p’uŋ　ʔ┌ irabiba]（遅い船を選びなさいよ）。ダンダ┌ ン┐　ニンスァ　ナ┌
ティ
┐
　チャン [dand┌ an┐　ninr
○
a　n┌ ati┐　ʧaŋ]（だんだん遅くなってきた）。ニン ス┌ ァ
ティン
┐
　ティケ
┌
ーバ[nin┌r
○
atin┐　ti
○
k┌ eːba]（遅くても使いなさいよ）。ナ┐ ー　イ┌ フャー┐
ニンス
┌
ァリバ
┐
　スィミン　ム
┌
ン
┐
ヌ[ n┐ aː　ʔ┌ iΦjaː┐　nin┌r
○
ariba┐　θimim　m┌ un┐nu]（も
う少し遅かったら良いのに）
ヌーヨ
┌
ー [nuː j
┌
oː]（連）
何だって？。えっ？。疑問や驚きの意味を表す。ヌーヨ
┌
ー
┐
　シューンバーヤ
┌
ネー[nu
ː j
┌
oː
┐
　ʃuːmbaː j
┌
aneː]（何だって？、来るのだって？）
ヌ
┌
ーン
┐
　ナランタ
┌
ン [ n┌ uːn┐　naran t┌ aŋ]（連）
不漁だった。「何もならなかった」の義。シ
┐
ューヤ　ヌ
┌
ーン
┐
　ナランタ
┌
ン [ ʃ
┐ uːja　n┌ u
ːn┐　naran t┌ aŋ]（今日は不漁だった＜何もならなかった＞）
ヌクギ
┌
リ [nuku g┌ iri]（名）
のこぎり（鋸）。ヌクギ
┌
リシャーマ
┐
　ヒー　キ
┌
ー
┐
ン [nuku g┌ iriʃaːma┐　çiː　k
┌
iː
┐
ŋ]（鋸
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ヌ
┌
ブイ
┐
アミ [ n┌ ubui┐ʔami]（名）
満ち潮に乗って干瀬に上ってくる魚を漁獲する網。
ヌ
┌
ンバタ [ n┌ umbata]（名）
織機。「布機」の転訛したもの。ジ
┌
バタ [ ʤ
┌ ibata]（地機）ともいう。
ノ
┌
ーイン [ n┌ oːiŋ]（他動）
綯う。ナ
┐
ー　ノ
┌
ーイン[ n┐ aː　n┌ oːiŋ]（縄を綯う）。テ┐ ィナ　ノ┌ ーイン[ t┐ ina　n┌ oːiŋ]（綱
を綯う）。ノーラ
┌
ン [noː r┌ aŋ]（綯わない）。ノータ┌ ン [noː t┌ aŋ]（綯った）。ノーティ
グ
┌
ン [noːti g┌ uŋ]（綯っている）。ノー ト┌ ゥータン [noː t┌ uːtaŋ]（綯っていた）。ノー
リ
┌
バ[noː r┌ iba]（綯えよ）
ハース
┌
ィーティ [haː θ┌ iːti]（連）
皮ごと。ハース
┌
ィーティ　ケー
┐
ン [haː θ┌ iːti　keː┐ŋ]（皮ごと食べる）
ハ
┌
イン [ h
┌
aiŋ]（他動）
刈る。ム
┐
ジ　ハ
┌
イン [ m┐ uʤi　h
┌
aiŋ]（麦を刈る）
バ
┌
キ
┐
[ b
┌
a
┐
ki]（名）
芋を入れる竹製の籠。バキカ
┌
イ　ンム　イリン [baki k
┌
ai　mmu　ʔiriŋ]（竹籠に芋
を入れる）。
ハ
┌
グ [ h
┌
agu]（名）
かご（籠）。ダ
┌
キハグ [ d┌ akihagu]（竹籠）の総称。
ハ
┌
ナシャン [ h
┌
anaʃaŋ]（形）
可愛い。いとしい（愛しい）。ア
┌
ヌ　ックヮー　ハナシャン
┐
ドー[ ʔ
┌
anu　kk’waː　ha
naʃan┐doː]（あの子は可愛いよ）。ワ┐ ヌン　ア┌ ンクヮー　ハナシャン [ w┐ anuŋ　ʔ┌ aŋ
kwaː　hanaʃaŋ]（私もあの子は可愛い）。ア┌ ンクヮー┐　ハナシャンミ┌ ャー[ ʔ┌ aŋkwaː┐
hanaʃam m┌ jaː]（あの子は可愛いなあ）。ハ┌ ナシャ┐ン　ワラビ┌ ネー┐　ゲース┌ ィバ[ h┌ a
naʃa┐ŋ　wara b┌ ineː┐　geː θ┌ iba]（可愛い子にあげなさいよ）。アンマ┌ リ┐ 　ハ┌ ナシャン
ドゥ
┐
　ゲーチャル[ʔamm┌ a┐ri　h┌ anaʃandu┐　geːʧaru]（あんまり可愛いので呉れてし
まったのだ）。ハナシ
┌
ャンシャコー
┐
　ヌーガ
┌
ラ
┐
　ゲース
┌
ィバ[hana ʃ┌ aŋʃakoː┐　nuː g┌ a
ra┐　geː θ┌ iba]（可愛いかったら何か上げ＜遣り＞なさい）。ハ┌ ナシャリバ┐　ヌーガ┌ ラ┐
ゲー ス
┌
ィバ [ h
┌
anaʃariba
┐
　nuː g
┌
ara
┐
　geː θ
┌
iba]（可愛かったら何か上げ＜遣り＞な
さいよ）。ダン ダ
┌
ン
┐
　ハ
┌
ナシャ　ナ
┐
ティ　チ
┐
ャン [dan d┌ a┐ŋ　h┌ anaʃa　na┐ti　ʧ┐ aŋ]
（だんだん可愛くなってきた）。ウ
┌
ヌ　ックヮー　ハナシャー
┐
　ナーン[ ʔ
┌ unu　kk’waː
hanaʃaː┐　naːŋ]（この子は可愛くない）。ミカシ┌ ャー　ハナシャタン[mikaʃ┌ aː　hana
ʃataŋ]（昔は可愛かった）。チ
┌
ャッピ　ハナシャティン
┐
　ムノー　ゲース
┌
ァンキバ[ ʧ
┌ a
ppi　hanaʃatim┐　munoː　geː┌r
○
aŋkiba]（どんなに可愛くても、物はあげるなよ）。
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アンマ
┌
リ
┐
　ハ
┌
ナシャヌ　ゲーチナーン[ʔamm┌ a┐ri　h┌ anaʃanu　geːʧinaːŋ]（あんま
り可愛くて、あげてしまった）。ウ
┐
ヌ　ックヮンガ
┌
ル　ハナシャル[ ʔ
┐ unu　kk’waŋ g┌ aru
hanaʃaru]（この子が可愛いのだ）。ハ┌ ナシャシャー　ハナシャスィガ┐　ムン　ゲーシ┌
ュンチャー
┐
　ウマーン [ h┌ anaʃaʃaː　hanaʃaθiga┐　muŋ　geː ʃ┌ unʧaː┐　ʔumaːŋ]（可
愛いことは可愛いが、物を上げよう＜遣ろう＞とは思わない）。ス
┌
ァーガ　ハナシャ
ガ [ r
○
a┌ ːga　hanaʃaga]（誰が可愛いか）。ヌ┌ ーガ　ハナシャガ [ n┌ uːga　hanaʃaga]
（どうして可愛いか）。┌ハナシャイビーン [ h┌ anaʃaibiːŋ]（可愛いです）
ハ
┌
マ [ h┌ ama]（名）
鎌。麦刈り鎌。ハ
┌
マシャーマ
┐
　ムジ　ハ
┌
イン [ h┌ amaʃaːma┐　muʤi　h┌ aiŋ]（鎌で麦
を刈る）
ハマジ
┌
ー [hamaʤ┌ iː]（名）
かます（叺）。藁筵を二つ折りにして作った袋。米や塩を入れる袋として用いられた。
子供は、それを三角に折り込んで雨合羽代用にした。
ハ
┌
リ [ h┌ ari]（名）
風。台風。ハ
┌
リネー
┐
　スォーラ ス
┌
ァッタ
┐
ン [ h┌ arineː┐　θoːra┌r
○
atta┐ŋ]（風に＜で＞
倒された）
パハレーメ
┌
ー [ pΦareː m┌ eː]（名）
支払い。弁済金。パハレーメ
┌
ー　ヌバシュン [ pΦareː m┌ eː　nubaʃuŋ]（支払いを延期
する＜延ばす＞）
パ┌ ハンメー [ p
┌
Φammeː]（名）
飯米。パ
┌
ハンメーヌ
┐
　スァラ
┌
ーン [ p
┌
Φammeːnu
┐
　r
○
ar
┌
aːŋ]（飯米が足りない）。ス┌ ァリ
ータン[ r
○
a┌ riːtaŋ]（足りた）
ハ
┌
ヤイギン [ h┌ ajaʔigiŋ]（名）
先端に鉤の付いた銛（簎）。蛸などを漁獲する際に用いる銛。一度突き刺したら銛か
ら容易に外れない。
ヒ
┐
ー [ çi┐ ː]（名）
（植）木。樹木。ヒ
┐
ー　ウ
┌
イン [ çi┐ ː　ʔ┌ uiŋ]（木を植える）
ヒース
┌
ォーシ [çiː θ┌ oːʃi]（名）
伐採。「木倒し」の転訛したもの。旧暦 11 月のフ
┌
バヤク [ Φ
┌ ubajaku] で、御嶽の木々
の枝打ちがなされるが、それが済まないと各家の木々は伐採できなかった。
ピ
┌
キ
┐
ン [ p┌ ’iki┐ŋ]（他動）
①挽く。ヌク ギ
┌
リシャーマ　ピキ
┐
ン [nuku g
┌
iriʃaːma　p’iki
┐
ŋ]（鋸で挽く）。②碾
く。臼で米や麦を挽く。ピ
┌
カン [ p┌ ’ikaŋ]（挽かない）。ピ┌ チャン [p’iʧaŋ]（挽いた）。
ピ
┌
チ
┐
　グン [ p┌ ’iʧi┐　guŋ]（挽いている）。ピ┌ チュータン [ p┌ ’iʧuːtaŋ]（挽いていた）。
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ピ
┌
カン
┐
キバ
┌
[ p┌ ’ikaŋ┐ki b┌ a]（挽くなよ）。ピ┌ チ┐　ミーブ┌ シャン[ p┌ ’iʧi┐　miː b┌ uʃaŋ]（挽
いてみたい）。ピ
┌
キン
┐
　チュヌ　グ
┌
ラン [ p┌ ’ikin┐　ʧunu　g┌ uraŋ]（挽く人がいない）。
ヤ
┌
ーガ　ピキンシャコー
┐
　ワヌン　ピ
┌
キースァー [ j┌ aːga　p’ikiŋʃakoː┐　wanum　
p┌ ’ikiːr
○
aː]（君が挽くなら私も挽くさ）
ピッス
┌
ァン [pir
○
r
○
a┌ ŋ]（形）
薄い。ウ
┌
ヌ　イタン
┐
　ピッス
┌
ァンドー[ ʔ
┌ unu　ʔitam┐　pir
○
r
○
a┌ ndoː]（この板もうすい
よ）。ウ
┌
ヌ　イター
┐
　ピッス
┌
ァヌ
┐
　ティケーム
┌
ノー
┐
　ナラ
┌
ン[ ʔ
┌ unu　ʔitaː┐　pir
○
r
○
a┌ nu┐
ti
○
keː m┌ unoː┐　nar┌ aŋ]（この板は薄くて使い物にならない）。キ┌ ジタクトゥ┐　ピッスァ
ナ
┌
ティ
┐
　チャン [ k┌ iʤitakutu┐　pir
○
r
○
an┌ ati┐　ʧaŋ]（削ったので薄くなってきた）。ア┌ ヌ
イタヨーカ　ウンガル
┐
　ピッスァル[ ʔ
┌ anu　ʔitajoːka　ʔuŋgaru┐　pir
○
r
○
aru]（あの板
よりはこれが＜ぞ＞薄い）。ピ
┌
ッスァヌ
┐
　イタ　ティカ
┌
ーンキバ[ p┌ ir
○
r
○
anu┐　ʔita　ti
○
k┌ aː
ŋkiba]（薄い板は使うなよ）。ピ
┌
ッスァティン
┐
　ティカ
┌
ーンバ
┐
　ナラン [ p┌ ir
○
r
○
atin┐　
ti
○
k┌ aːmba┐　naraŋ]（薄くても使わなくてはならない）。ナ┐ ー　イ┌ フャー┐　ピッス┌ ァリ
バ
┐
　スィミス
┌
ィガヤー [ n┐ aː　ʔ┌ iΦjaː┐　pir
○
r
○
a┌ riba┐　θimi θ┌ igajaː]（もう少し薄かった
ら良いのだがなあ）。ピッス
┌
ァスィラ
┐
　イラビ
┌
バ [pir
○
r
○
a┌ θira┐　ʔirab┌ iba]（薄いのか
ら選びなさいよ）。
ピ┌ ヒャースァン [ p
┌
Φjaːr
○
aŋ]（形）
早い。ウ
┌
ヌ　プヌーン
┐
　デージ
┌
ナ
┐
　ピヒャース
┌
ァン[ ʔ
┌ unu　p’unuːn┐　deː ʤ┌ ina┐　pΦjaː
r
○
a┌ ŋ]（この船も大変早い）。ウ┐ ヌ　プ┌ ノー┐　ピヒャース┌ ァン┐　アイ　ヌ┌ ーン┐　ハタンキ┌
ン　スァン[ ʔ
┐ unu　p┌ ’unoː┐　pΦjaː┌r
○
aŋ┐　ʔai　n┌ uːŋ┐　hataŋ k┌ in　r
○
aŋ]（この船は早く
もあり、何もローリングしない＜傾きもしない＞）。ピ
┌
ヒャースァン
┐
　プン　スゥメ
┌
ー
リバ [ p
┌
Φjaːr
○
am
┐
　p’un　θum
┌
eːriba]（速い船を捜せよ）。ウ┌ ン　プノー┐　ピヒャース┌
ァル
┐
　アル [ ʔ
┌ um　p’unoː┐　pΦjaː┌r
○
aru┐　ʔaru]（この船は速い＜速くぞある＞）。ピヒ
ャース
┌
ァスィガ
┐
　ティケーミ
┌
チャー
┐
　ナーン
┌
[pΦjaː┌r
○
aθiga┐　ti
○
keː m┌ iʧaː┐　naː ŋ┌ ]（速
いが、使い物にならない＜使い道はない＞）。ナーフ
┌
ィン
┐
　ピヒャース
┌
ァリバ
┐
　スィミ
ス
┌
ィガヤー[naː Φ┌ im┐　pΦjaː┌r
○
ariba┐　θimi θ┌ igajaː]（もっと速ければ良いのだがなあ）。
ウ
┌
ン　プノー
┐
　ピヒャース
┌
ァイヤ[ ʔ
┌ um　punoː┐　pΦjaː┌r
○
aija]（この船は速いか）。ピヒ
ャーブ
┌
ン　ヤイーヤ [pΦjaː b┌ uɲ　jaiːja]（速度の速い船＜早船＞ですか）。シレー シ┌
レー
┐
　ピヒャースァ　ナ
┌
テ
┐
ィ　シ
┐
ューン [ʃireː┌ʃireː┐　pΦjaːr
○
a　n┌ a┐ti　ʃ┐ uːŋ]（次第に
早くなってくる）。プ
┐
ンヌ　ピ
┌
ヒャースァ
┐
　パハ カ
┌
イン [ p
┐
’unnu　p
┌
Φjaːr
○
a
┐
　pΦa
○
k
┌
aiŋ]
（船の速さを測る）。ピ
┌
ヒャースァヌ
┐
　チュミール　ミ
┐
ール [ p
┌
Φjaːr
○
anu
┐
　ʧumiːru　m
┐
iː
ru]（あまりにも早くて、ちらっとしか見えない＜一目ぞ見える＞）。ア┐ ンチ　ピヒャー
ス
┌
ァ
┐
ン　ム
┐
ノー[ ʔ
┌ anʧi　pΦja ┌ː r
○
a┐m　m┐ unoː]（あんなに早いものだなあ）。ナーフ┌ ィ
ン
┐
　ピヒャース
┌
ァリバ
┐
　スィミン　ム
┌
ン
┐
ヌ[naː┌Φim┐　pΦjaː┌r
○
ariba┐　θimim　m┌ un┐nu]
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（もっと早ければ良いのに）。ピヒャース
┌
ァー
┐
　ピヒャース
┌
ァスィガ
┐
　ユー　ハタ
┌
ンキン
[pΦjaː┌r
○
aː┐　pΦjaː┌r
○
aθiga┐　juː　ha
○
t┌ aŋkiŋ]（速いことは速いが、よくローリングする
＜傾く＞）。チ
┌
ャッピ
┐
　ピヒャース
┌
ァティン
┐
　ハタンキバ
┌
イ　シーヤ　ヌー
┐
ン　ナラ
┌
ン [ ʧ
┌ appi┐　pΦjaː┌r
○
atiŋ┐　ha
○
taŋki b┌ ai　ʃiːja　nuː n┐ 　nar┌ aŋ]（いくら速くてもロー
リング＜傾き走り＞したらだめだ＜何にもならない＞）
ピ
┌
ルマシャ
┐
ン [ p┌ ’irumaʃa┐ŋ]（形）
珍しい。ワ
┐
ナー　ピ
┌
ルマシャ
┐
ン [ w┐ anaː　p┌ ’irumaʃa┐ŋ]（私は珍しい＜不思議だ＞）。
ダンダ
┌
ン
┐
　ピルマ
┌
シャ　ナティ
┐
　シューン[dan d┌ am┐　p’iru m┌ aʃa　nati┐　ʃuːŋ]（だ
んだん珍しくなってくる）。ピ
┌
ルマシャー
┐
　ナーン[ p┌ ’irumaʃaː┐　naːŋ]（珍しくない）。
ミカシ
┌
ャー
┐
　ピルマシャタン[mika ʃ┌ aː┐　p’irumaʃataŋ]（昔は珍しかった）。アンマ┌
リ
┐
　ピルマ
┌
シャヌ　スァータン [ʔam m┌ ari┐　p’iru m┌ aʃanu　r
○
aːtaŋ]（あんまり珍し
いので触った）。ピルマ
┌
シャティン　スァーランキバ[p’iru m┌ aʃatin　r
○
aːraŋkiba]（珍
しくても触るなよ）。ウ
┌
ラー
┐
　ピル マ
┌
シャ
┐
ン　ム
┐
ン　ヤル [ ʔ
┌ uraː┐　p’iru m┌ aʃa┐m　
m┐ uɲ　jaru]（これは珍しいものだ）。ウ┌ リガル┐　ピルマ┌ シャル　アラー┐　ピルマ┌ シャ
ー
┐
　ナーン[ ʔ
┌ urigaru┐　p’iru m┌ aʃaru　ʔaraː┐　piru m┌ aʃaː┐　naːŋ]（これが珍しいの
であって、あれは珍しくない）。ピルマ
┌
シャスィガ
┐
　ホーラ
┌
ン [p’iru m┌ aʃaθiga┐　hoː
r┌ aŋ]（珍しいが、買わない）。ピル マ┌ シャスァー┐　ヌー ガ┌ [p’iru m┌ aʃar
○
aː┐　nuː g┌ a]
（珍しいのは何か）。ピルマ
┌
シャイヤー　ホーリバ [p’iru m┌ aʃaijaː　hoːriba]（珍しか
ったら買いなさい）。ピルマ
┌
シャリバ　ホーリバ[p’iru m┌ aʃariba　hoːriba]（珍しかっ
たら買いなさい）。ヌ
┌
ーガ
┐
　アンチ　ピルマ
┌
シャガヤー [ n┌ uːga┐　ʔanʧi　p’iru m┌ aʃa
gajaː]（どうしてあんなに珍しいのかなあ）。ウ┌ ラー┐　ピルマ┌ シャイビーンドー[ ʔ┌ uraː┐
p’iru m┌ aʃaibiːndoː]（これは珍しいですよ）
ピンス
┌
ゥー [p’in θ┌ uː]（名）
貧乏。ア
┌
ン　ヤーヤ
┐
　ピン ス
┌
ゥー　ヤル [ ʔ
┌ aɲ　jaːja┐　p’in θ┌ uː　jaru]（あの家は貧
乏だ）。ピンス
┌
ゥーヤー[p’in θ┌ uːjaː]（貧家）
ピ
┌
ンスゥームン [p’inθuːmuŋ]（名）
貧乏人。
フ
┌
ーシー
┐
　ムン [
┌
Φuːʃiː┐　muŋ]（連）
貧しい者。貧乏人。フ
┌
ーシー　ム
┐
ンヌ　ク
┌
ラ
┐
シ [
┌
Φuːʃiː　mu┐nnu　k┌ ura┐ʃi]（貧乏
人の生活）
フ
┌
ーシン [
┌
Φuːʃiŋ]（名）
帆船。明治の終わりごろまでは帆船が主流であった。
フ
┌
ギン [
┌
Φugiŋ]（他動）
漕ぐ。フ
┌
ガ
┐
ン [
┌
Φuga┐ŋ]（漕がない）。フ┌ ジャ┐ン [┌Φuʤa┐ŋ]（漕いだ）。フ┌ ジュー┐ン
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[
┌
Φuʤuː┐ŋ]（漕いでいる）。フ ギ┌ ン┐チュ [Φu g┌ in┐ʧu]（漕ぐ人）。フガン キ┌ バ [Φuga
ŋ k┌ iba]（漕ぐな）。ハ┐ ー　フ┌ ギバ [ h┐ aː　Φu┌ giba]（早く漕げよ）。フギブ┌ シャン [Φu
gi b┌ uʃaŋ]（漕ぎたい）。ヤ┌ ーガ┐　フギンシ┌ ャコー┐　ワヌン　フギース┌ ァー[ j┌ aːga┐
Φugiŋ ʃ
┌ akoː┐　wanuŋ　Φugiː┌r
○
aː]（君が漕ぐなら私も漕ぐよ）
フ
┌
ューハン [
┌
Φjuːhaŋ]（名）
帆桟に張りわたした縄。帆桟が帆柱から遠く離れないように帆柱に掛けてある。
プ┌ フ
┐
ー [ p
┌
Φu
┐
ː]（名）
帆。舟の帆。プ
┌
フー　パハイン [ p
┌
Φuː　pΦaiŋ]（帆を張る）
プ┌ フーザン [ p
┌
Φuːʣaŋ]（名）
帆の桟。帆が飛ばないように一定の巾で桟を渡し、その桟に縄を張って柱に掛け、
柱から遠く離れないようにしたもの。これにスィー ン
┌
ナ
┐
[θiː n┌ n┐ a]（手縄）を結わ
えて船頭に渡し、帆を操作し易くした。
フ
┌
ーリンナー [
┌
Φuːrinnaː]（名）
ほうれんそう（法蓮草）。久高島では、ほうれんそうをよく作った。
フタビ
┌
ャー [Φu
○
tab┌ jaː]（連）
今年は。「この度は」の転訛したもの。
プ┌ フシュ
┐
ン [ p
┌
Φu
○
ʃu
┐
ŋ]（他動）
干す。プ
┌
フスァ
┐
ン [ p
┌
Φu
○
r
○
a
┐
ŋ]（干さない）。プ
┌
フチャ
┐
ン [ p
┌
Φu
○
ʧa
┐
ŋ]（干した）。プフ チ
┌
ュ
ー
┐
ン [ pΦu
○
ʧ
┌ uː┐ŋ]（干している）。プ
┐
フシュン　フ
┌
トゥ [ p
┐
Φu
○
ʃuŋ　Φu
┌
tu]（干すこと）。
プフシブ
┌
シャン [ pΦu
○
ʃi b
┌
uʃaŋ]（干したい）。プフスァンキ┌ バ [ pΦu
○
r
○
aŋ k
┌
iba]（干すな）。
プ┌ フチ
┐
ミーン [ p
┌
Φu
○
ʧi
┐
miːŋ]（干してみる）。プフス┌ ィバ [ pΦu
○
θ
┌ iba]（干せよ）
プテ
┌
ィ
┐
グ [pu
○
t┌ i┐gu]（名）
落ち葉。
フ
┌
マリケー [
┌
Φumarikeː]（名）
節約。「細かい使い」の転訛したもの。
フ
┌
ミダーラ [
┌
Φumidaːra]（名）
米俵。購入してくる米は、フ
┌
ミダーラ [
┌
Φumidaːra]（米俵）に入っていた。久高島
で作った麦は入れなかった。
プ
┌
ユー [ p┌ ’ujuː]（名）
怠惰。怠けること。シ
┌
グトー
┐
　プユーシ
┌
ュン [ ʃ
┌ igutoː┐　p’ujuː ʃ┌ uŋ]（仕事を怠ける）
プ
┌
ユームン [ p┌ ujuːmuŋ]（名）
怠け者。
フ
┐
ル [
┐
Φuru]（名）
去年。「去年・昔歳、コソ」『類聚名義抄』の転訛したもの。フ
┐
ル　ン ジ
┌
ャ
┐
ンムンヌ
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┐
Φuru　ʔn┌ʤa┐mmunnu]（去年行ったっけ）
ヘ
┌
ー [ h
┌
eː]（名）
鍬。ヘーシ
┌
ャー
┐
マ　パ
┐
ン　ヘーシ
┌
ュン[heː┌ʃaː┐ma　p┐ aŋ　heː┌ʃuŋ]（鍬で畑を耕す）
ヘ
┌
ー
┐
[
┌he┐ː]（名）
肥やし。肥料。堆肥。昔はウニを畑に入れて肥料にした。ミリゲ
┌
ー [miri g┌ eː]（水肥。
人糞尿）以外の肥やし。
ヘーグ
┌
キ [heː g┌ uki]（名）
水肥桶。肥担桶。ヘ
┌
ーグキシャーマ
┐
　ミリゲ
┌
ー
┐
　ハテ
┌
ィミーン[ h┌ eːgukiʃaːma┐　miri
g┌ eː┐　ha
○
t┌ imiːŋ]（水肥桶で水肥を担ぐ）
ヘ
┌
ー
┐
シ [ h┌ eː┐ʃi
○
]（名）
久高島を取り巻く環礁（リーフ）の内側。礁内湖。網を下ろして漁をするところ。
そこでは、イ
┌
ラブチ [
┌
ʔirabuʧi]（ブダイの仲間）、タ┌ マン [ t┌ amaŋ]（はまふえふき）、
チ
┌
ン [
┌
ʧiŋ]（きぢぬの仲間）などが漁獲された
ヘ
┌
ーシ [ h┌ eːʃi]（名）
おつり。釣銭。「返し」の転訛したもの。ヘ
┌
ーイ [ h┌ eːi]（おつり。「返り」の義）と
もいう。ヘーシムル シ
┌
ー　ワタシュン [heːʃimuru┌ʃiː　wataʃuŋ]（おつり、もどし
＜釣銭＞を渡す）
ヘーシ
┌
ュン [heː┌ʃuŋ]（他動）
耕す。パ
┐
ハン　ヘーシ
┌
ュン [ p
┐
Φaŋ　heː
┌
ʃuŋ]（畑を耕す）。ヘース
┌
ァン [heː┌r
○
aŋ]（耕
さない)。ヘーチ
┌
ャン[heː┌ʧaŋ]（耕した）。ヘーシ┌ ュン┐　チュ[heː┌ʃun┐　ʧu]（耕す人）。
ヘ
┌
ースィバ[ h┌ eːθiba]（耕せ）。ヘース┌ ァン┐キバ┌ [heː┌r
○
aŋ┐ki b┌ a]（耕すな）。ヘ┌ ーッチ┐
グン[ h┌ eːtʧi┐　guŋ]（耕している）。ヘーチ┌ ューン[heː┌ʧuːŋ]（耕している）。ヘーチ┌
ュータン [heː┌ʧuːtaŋ]（耕していた）。チ┌ ューク┐　ヘーシ┌ ーヤ　ミー┐ヤ　ナイマ┌ ンド
ゥースァー[
┌
ʧuːku┐　heː┌ʃiːja　miː┐ja　nai m┌ anduːr
○
aː]（強く耕すと実は多くつくよ）。
ヤ
┌
ーガ
┐
　ヘー シ
┌
ュンシャコー　ワヌン　ヘーシュスァー [ j┌ aːga┐　heː┌ʃuŋʃakoː　wa
nuŋ　heːʃur
○
aː]（君が耕すなら私も耕すさ）
ホ
┌
ーイムン [ h┌ oːimuŋ]（名）
買い物。ホ
┌
ーイムン　シーガ
┐
　イキン [ h┌ oːimuŋ　ʃiːga┐　ʔikiŋ]（買い物に行く＜買
い物をしに行く＞）
ホ
┌
ーイン [ h┌ oːiŋ]（他動）
買う。品物を買う。ホ
┌
ーラン [ h┌ oːraŋ]（買わない）。ホ┌ ータン [ h┌ oːtaŋ]（買った）。
ホ
┌
ートゥーン [ h┌ oːtuːŋ]（買っている）。ホ┌ ーイブシャン [ h┌ oːibuʃaŋ]（買いたい）。
ホ
┌
ーイン
┐
　チュ [ h┌ oːin┐　ʧu]（買う人）。ホ┌ ーイヤ [ h┌ oːija]（買ったら）。ホ┌ ーイヤー
スィーブン　シュン
┐
ドー[ h┌ oːijaː　θiːbuŋ　ʃun┐doː]（買ったらおまけをするよ）。ヤ┌
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ーガ　ホーインシャコー
┐
　ワヌン　ホ
┌
ーイスァー [ j┌ aːga　hoːiŋʃakoː┐　wanuŋ　h┌ oːi
r
○
aː]（君が買うなら私も買うよ）。ハ┐ ー　ホ┌ ーリバ[ h┐ aː　h┌ oːriba]（早く買えよ）
マーラ
┌
ン [maː r┌ aŋ]（名）
山原船。薪炭等を山原船で沖縄北部から南部の与那原地方へ運んだ
マギス
┌
ァ
┐
ン [magi┌r
○
a┐ŋ]（形）
大きい。ア
┌
ン　チュン
┐
　マギス
┌
ァンロー [
┌
ʔan　ʧum┐　magi┌r
○
anroː]（あの人も大き
いよ）。ア
┌
ヌ　ヤーヤ
┐
　マギス
┌
ァン[
┌
ʔanu　jaːja┐　magi┌r
○
aŋ]（あの家は大きい）。ア
┌
ン　チュヨーカ　ウン　チュンガル
┐
　マギス
┌
ァル [
┌
ʔan　ʧujoːka　ʔun　ʧuŋgaru┐
magi┌r
○
aru]（あの人よりもこの人が＜ぞ＞大きい）。ヤ┐ ーヤ　ミカシヨ┌ ーカ┐　シレーシ┌
レー
┐
　マギスァ　ナ
┌
テ
┐
ィ　チ
┐
ャン [ j┐ aːja　mikaʃi j┌ oːka┐　ʃireː┌ʃireː┐　magir
○
a　n┌ a┐ti
ʧ
┐
aŋ]（家は昔よりも次第に大きくなってきた）。ナ
┌
ー　イフャー
┐
　マギス
┌
ァリバ
┐
　スィ
ミス
┌
ィガヤー [ n┌ aː　ʔiΦjaː┐　magi┌r
○
ariba┐　θimi θ┌ igajaː]（もう少し大きかったら良
いのだがなあ）。ア
┌
ン　チョー
┐
　マ ギ
┌
ッ
┐
チュ[
┌
ʔan　ʧ’oː┐　mag┌ it┐ʧ’u]（あの人は体格
の大きな人＜大人＞だ）。チ
┌
ャッスァ
┐
　マギス
┌
ァティン　キヤン
┐
バ　ナラ
┌
ン [
┌
ʧar
○
r
○
a┐
magi r
○
a┌ tiŋ　kijam┐ba　nar┌ aŋ]（いくら大きくても着なければならない）。マギス┌ ァ
スィラ
┐
　イラリ　キ
┌
ーバ [magi┌r
○
aθira┐　ʔirari　k┌ iːba]（大きいのから選んで着なさ
い）。チ
┌
ャッ
┐
スァ　マギ ス
┌
ァティン
┐
　マギ ス
┌
ァスィル　マッシャル [
┌
ʧar
○
r
○
a┐ 　magi
r
○
a┌ tim┐　magi r
○
a┌ θiru　maʃʃaru]（いくら大きくても、大きいのが良い＜増しな＞の
だ）。ウ
┌
ヌ　リキノー
┐
　アンマ
┌
リ
┐
　マギス
┌
ァヌ　フージャ
┐
ー　ナ
┐
ーナ　キ
┌
ヤラン[
┌
ʔu
nu　rikinoː┐　ʔamm┌ a┐ri　magi┌r
○
anu　Φuːʤa┐ː　n┐ aːna　k┌ ijaraŋ]（この着物はあま
りにも大きくて、不恰好で＜風情がないので＞着られない）
マ
┌
キン [ m┌ akiŋ]（他動）
種を蒔く。マ
┌
カン[ m┌ akaŋ]（蒔かない）。マ┌ キン┐　ムン[ m┌ akim┐　muŋ]（蒔くもの）。
マ
┌
キブシャン [ m┌ akibuʃaŋ]（蒔きたい）。マ┌ キン┐　フトー　ナ┐ ラン [ m┌ akiŋ┐　Φu
○
toː
n┐ araŋ]（蒔くことは出来ない）。マ┌ キスァー┐　スィミン[ m┌ akir
○
aː┐　θimiŋ]（蒔くのは
よい）。マ
┌
キバ[ m┌ akiba]（蒔けよ）。マ┌ カン┐キバ┌ [ m┌ akaŋ┐ki b┌ a]（蒔くな）。マ┌ キバ┐
スィミン　ム
┌
ン
┐
ヌ[ m┌ akiba┐　θimim　m┌ un┐nu]（蒔けばいいのに）。ヤ┌ ーガ┐　マキン
シ
┌
ャコー
┐
　ワヌン　マ
┌
キー
┐
シュル[ j┌ aːga┐　makiŋ┌ʃakoː┐　wanum　m┌ akiː┐ʃuru]（君
が蒔くなら僕も蒔く）。ハ
┐
ー　マ
┌
キーバ[ h┐ aː　m┌ akiːba]（早く蒔けよ）
マク
┌
トゥ [ma k┌ utu]（名）
まめ（忠実）。誠実。まじめ。
ミ
┌
ー
┐
アムトゥ [ m┌ iː┐ʔamutu]（名）
外間殿、外間ノロ、久高ノロの三家。ミ
┌
ー
┐
アムトゥが初種を蒔いた後にしか一般家
庭は種蒔きできなかった。
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ミ
┌
ーシャン [ m┌ iːʃaŋ]（形）
①新しい。ウ
┌
ラー　ミーシャンドー[
┌
ʔuraː　miːʃandoː]（これは新しいぞ）。タシカ┌
ニ　ミーシャン [taʃi
○
k┌ ani　miːʃaŋ]（確かに新しい）。ウ┌ ラー┐　ンチャ　ミーシャン
ミ
┌
ャー [
┌
ʔuraː┐　ʔnʧa　miːʃamm┌ jaː]（これは、なるほど新しいなあ）。ミ┌ ーシャン
シャコー
┐
　ミシリ
┌
バ [ m┌ iːʃaŋʃakoː┐　miʃi r┌ iba]（新しかったら見せなさいよ）。ダン
ダ
┌
ン　ミーシャ
┐
　ナティ　シ
┐
ューン [dand┌ am　miːʃa┐　nati　ʃu┐ ːŋ]（だんだん新し
くなってくる）。ミカシ
┌
ャー　ミーシャタン[mika┌ʃaː　miːʃataŋ]（昔は新しかった）。
アンチ マ
┌
リー　ミーシャー
┐
　ナーン [ʔanʧi m┌ ariː　miːʃaː┐　naːŋ]（それほどまで新
しくない）。ミ
┌
ーシャティン
┐
　ティケ
┌
ーグッシャン[ m┌ iːʃatin┐　ti
○
k┌ eːguʃʃaŋ]（新しく
ても使いにくい）。ウ
┌
ラー　ミーシャヌ
┐
　ティカ
┌
ーラン[
┌
ʔuraː　miːʃanu┐　ti
○
k┌ aːraŋ]
（これは新しくて使えない）。ウ
┌
ラー　ミーシャクトゥ　ナマー
┐
　ティカ
┌
ーン[
┌
ʔuraː　
miːʃakutu　namaː┐　ti
○
k┌ aːŋ]（これは新しいので今は使わない）。ヤ┌ ー　ムンヨーカー┐
ワー　ム
┌
ンガル　ミーシャル [ j┌ aː　muɲjoːkaː┐　waː　m┌ uŋgaru　miːʃaru]（君のも
のよりも私のものが新しい）。ウ
┌
リガル
┐
　ミーシャル [
┌
ʔurigaru┐　miːʃaru]（これが
新しい）。ミ
┌
ーシャシャー　ミーシャスィガ
┐
　ティカ
┌
ーラン [ m┌ iːʃaʃaː　miːʃaθiga┐　
ti
○
k┌ aːraŋ]（新しいことは新しいが、使えない）。ミ┌ ーシャスィトゥ┐　プルシ┌ ャスィトゥ
ターティ
┐
　アン[ m┌ iːʃaθitu┐　p’uru┌ʃaθitu　taːti┐　ʔaŋ]（新しいのと古いのと二つあ
る）。ミ
┌
ーシャシャー
┐
　ヌーガ
┌
[ m┌ iːʃaʃaː┐　nuː g┌ a]（新しいのは何か）。ミ┌ ーシャ　ム
ン [ m┌ iːʃa　muŋ]（新しいもの）。ミ┌ ーリキン [ m┌ iːrikiŋ]（新しい着物）。ミ
┌
ーシャ
┐
ン　パ
┌
ハン [ m┌ iːʃa┐m　p
┌
Φaŋ]（新しい畑）。ヌ
┐
ーヌ　ミ
┌
ーシャガ [ n┐ uːnu　m┌ iːʃaga]
（何が新しいか）。ヌ
┐
ーガ　ミ
┌
ーシャガ [ n┐ uːga　m┌ iːʃaga]（何が新しいか）。ヌ┌ ーッ┐チ
ミ
┌
ーシャガ [ n┌ uːt┐ʧi　m┌ iːʃaga]（どうして＜何故＞新しいのか）。ウ┌ ラ┐ー　ミ┌ ーシャ
イビーン [
┌
ʔura┐ː　m┌ iːʃaibiːŋ]（これは新しいです）。②人が死んで 49日以内の場合、
または１年以内の場合にいう。
ミースォーキ
┌
ー [miːθoː k┌ iː]（名）
箕。米や麦などの穀類をふるい、あおって、その殻や塵などを除く竹製の農具。ミ
┌
ー
ローキー[ m┌ iːroːkiː]（箕）ともいう。
ミ
┌
ーローキー [ m┌ iːroːkiː]（名）
み（箕）。米麦などの穀類をふるって、殻や塵を除去する農具。竹の皮を編んで、浅
く、広く、円形に仕上げたもの。
ミ
┌
グ
┐
イ [ m┌ igu┐i]（名）
景気。「巡り」の義。チカグ
┌
ロー　ミグイ
┐
ヌ　ワッス
┌
ァ
┐
ヌ[ʧi
○
ka g┌ uroː　migui┐nu　
wa ┌r
○
r
○
a┐nu]（近頃は景気が悪くて）
ミ
┌
ジラスァン [ m┌ iʤirar
○
aŋ]（形）
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珍しい。ミ
┌
ジラスァ　ナ
┐
ティ　シ
┐
ューン [ m┌ iʤirar
○
a　na┐ti　ʃu┐ ːŋ]（珍しくなってく
る）。ミ
┌
ジラスァ
┐
ー　ナ
┐
ーン[ m┌ iʤirar
○
a┐ː　n┐ aːŋ]（珍しくない）。ミ┌ ジラスァタン[ m┌ i
ʤirar
○
ataŋ]（珍しかった）。ミ
┌
ジラスァティ
┐
ン　ス
┌
ァーランキ
┐
バ [ m┌ iʤirar
○
ati┐n　r
○
a┌ ː
raŋki┐ba]（珍しくても触るなよ）。ミジラスァギ┌ スァ┐　ミチューン [miʤirar
○
a g┌ ir
○
a┐　
miʧuːŋ]（珍しそうに見ている）。ア┌ マリ┐　ミジラ┌ スァヌ　スァー┐ティ　ミ┐ チャン[┌ʔa
mari┐　miʤi r┌ ar
○
anu　r
○
aː┐ti　m┐ iʧaŋ]（あまり珍しくて触ってみた）。ミジラ┌ スァクトゥ
スァー
┐
ティ　ミ
┐
チャン[miʤi r┌ ar
○
akutu　r
○
aː┐ti　m┐ iʧaŋ]（珍しいので触ってみた）。ア┌
ラー
┐
　ミジラ
┌
スァン　ムン[
┌
ʔaraː┐　miʤi r┌ ar
○
am　muŋ]（あれは珍しいものだ）。ア┌
ラー
┐
　ミジラ
┌
シー　ムン
┐
　ヤル[
┌
ʔaraː┐　miʤi r┌ aʃiː　muɲ┐　jaru]（あれは珍しいもの
だ）。ア
┐
ンチ　ミジラ
┌
スァンシャコー
┐
　ミチ　ミーバ
┌
[
┐
ʔanʧi　miʤi r┌ ar
○
aŋʃakoː┐　miʧi
miː b┌ a]（そんなに珍しければ見てごらんよ）。ウ┌ ラー┐　ミジ ラ┌ スァンミャー [┌ʔuraː┐
miʤi r┌ ar
○
ammjaː]（これは珍しいなあ）。ア┌ ー┐ 　フ┌ ントー┐　ミジ ラ┌ スァヌ　ムン┐　ヤ
ルヤー [
┌
ʔa┐ː　Φu┌ ntoː┐　miʤi r┌ ar
○
anu　muɲ┐　jarujaː]（ああ、本当に珍しいものだね
え）。ウンネージ
┌
ューヤ
┐
　ミジラ
┌
スァスァー[ʔunneː┌ʤuːja┐　miʤi r┌ ar
○
ar
○
aː]（こんなの
は珍しいなあ）。ウ
┌
リガル
┐
　ミジラ
┌
スァル　アラー
┐
　ミジラ
┌
スァー
┐
　ナーン
┌
[
┌
ʔuriga
ru┐　miʤi r┌ ar
○
aru　ʔaraː┐　miʤi r┌ ar
○
aː┐　naː ŋ┌ ]（これが＜ぞ＞珍しいのだ。あれは珍し
くない）。ミジラ
┌
スァスァー
┐
　ミジラス
┌
ァスィガ
┐
　アンチ
┌
マリーヤ
┐
　アラン [miʤi r┌ a
r
○
ar
○
aː┐　miʤira┌r
○
aθiga┐　ʔanʧi┌ mariːja┐　ʔaraŋ]（珍しいことは珍しいが、それほどで
はない）。ミジラ
┌
スァリバ
┐
　ミチ　ミヤ
┌
ンディ
┐
ビャ [miʤi r┌ ar
○
ariba┐　miʧi　mi j┌ andi┐
bja]（珍しければ見てご覧よ）。ミジラス┌ ァイヤ┐　ミチ　ミヤ┌ ンディ┐ビャ [miʤira┌r
○
a
ija┐　miʧi　mi j┌ andi┐bja]（珍しければ見てごらん）。ヌ┐ ーヌ　ミジラ┌ スァガ[ n┐ uːnu　
miʤi r┌ ar
○
aga]（何が珍しいか）。ヌ┌ ーガ┐　ミジラ┌ スァガ[ n┌ uːga┐　miʤi r┌ ar
○
aga]（どう
して珍しいか）。ミジラ
┌
スァビースァ [miʤi r┌ ar
○
abiːr
○
a]（珍しいです）。ミジラ┌ スィー┐
ムン[miʤi r┌ aθiː┐muŋ]（珍しいもの）
ミ
┌
ナー [ m┌ inaː]（名）
みなわ（水縄）。帆を吊り上げる縄。最上段の プ
┌
フーザン [ p
┌
Φuːʣaŋ]（帆桟）に結わ
えて帆を吊り上げる。
ミ
┌
ャーフブ [ m┌ jaːΦubu]（名）
学校の側にあった溜池。昔の溜池。今は埋め立てられている。
ミリゲ
┌
ー [miri g┌ eː]（名）
水肥。人糞尿を肥料にした。
ム
┐
ジ [ m┐ uʤi]（名）
麦。ム
┐
ジヌ　ス
┌
ァニ　マキン [ m┐ uʤinu　r
○
a┌ ni　makiŋ]（麦の種を蒔く）。
ム
┌
ジマ
┐
キ [ m┌ uʤima┐ki]（名）
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麦の播種。11 月頃に麦の種蒔きをした。
ム
┌
シ
┐
ワー [ m┌ uʃi┐waː]（名）
寄生虫のいる豚。戦前は人糞を豚に食わせたので、豚に回虫などが寄生したという。
業者は豚の目や舌を調べて寄生虫の有無を判定し、寄生虫のいる豚は半値以下で取
引されたという。
ム
┌
ジンプフー [ m┌ uʤimpΦuː]（名）
麦穂。麦の穂。ム
┌
ジヌ　フー [ m┌ uʤinu　Φuː]（麦の穂）ともいう。
ム
┌
ッシュ [ m┌ uʃʃu]（名）
筵。藺や蒲、藁などで編んだ敷物。パナ ム
┌
ッシュ [pana m┌ uʃʃu]（花茣蓙。模様の
ついた筵）。ビーグ ム
┌
ッシュ [biːgu m┌ uʃʃu]（来客用の筵。ノロなどの神職者が祈
願の際に用いた筵）
ムンウ
┌
ヤー [muŋ┌ʔujaː]（名）
物売り。
ム
┌
ンダニ [ m┌ undani]（名）
餌。魚を釣る際に用いる餌。ア
┌
マン [
┌
ʔamaŋ]（ヤドカリ）を餌に使った。蛸や烏
賊の手もよく餌に利用した。ス
┌
ゥルルグヮー [ θ
┌ ururugwaː]（きびなご）を餌にし
て沖釣りや岸釣りをした。
ム
┌
ンドゥクイ [ m┌ undukui]（名）
作物。農作物の総称。ム
┌
ンドゥクイ
┐
ヌ　ユ
┐
ー　デ
┌
ィキトゥー
┐
ン [ m┌ undukui┐nu　j┐ uː
d┌ ikituː┐ŋ]（作物がよく稔っている）
メ
┌
ーバン [ m┌ eːbaŋ]（名）
前の畑。学校の南側の畑をいう。
モ
┌
ーキ [ m┌ oːki]（名）
儲け。利益。モーキ
┌
ヌ
┐
　ウプフス
┌
ァン [moː k┌ inu┐　ʔupΦu┌r
○
aŋ]（儲けが多い）
モーキ
┌
ー
┐
ン [moː k┌ iː┐ŋ]（他動）
儲ける。ディンシ
┌
ャー
┐
マ　デ
┐
ィン　モーキ
┌
ー
┐
ン [diŋ┌ʃaː┐ma　d┐ im　moː k┌ iː┐ŋ]（お
金でお金を儲ける）。モ
┌
ーキラン [ m┌ oːkiraŋ]（儲けない）。モ┌ ーキタン [ m┌ oːkitaŋ]
（儲けた）。モ
┌
ーキトゥーン [ m┌ oːkituːŋ]（儲けている）。モーキ┌ リバ [moː k┌ iriba]（儲
けよ）。モー キ
┌
ーン
┐
　チュヌ　ウプフ ス
┌
ァン [moː k┌ iːn┐　ʧunu　ʔupΦu┌r
○
aŋ]（儲ける
人が多い）。モー キ
┌
ーヤ [moː k┌ iːja]（儲けたら）。ヤ┌ ー┐ガ　モーキ┌ ーンシャコー┐　ワ
ヌン　モーキ
┌
ー
┐
シュル [ j┌ aː┐ga　moː k┌ iːŋʃakoː┐　wanum　moː k┌ iː┐ʃuru]（君が儲け
るなら私も儲ける）
パ┌ ハッ
┐
タニ [ p
┌
Φat
┐
tani]（名）
初種蒔き。最初に穀物の種蒔きをすること。ミ
┌
ー
┐
アムトゥ [ m┌ iː┐amutu]（外間殿、
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外間ノロ、久高ノロ家）の御三家が播種した後にしか一般家庭は播種することはで
きない決まりがあった。
パ┌ ハン [ p
┌
Φaŋ]（名）
畑。畑の総称。「墾、ハル・カヘス・オコス・ホル」『類聚名義抄』の転訛したもの。
ン
┌
ムバタキ [ m┌ mubataki]（芋畑）、マミバ┌ タキ [mami b┌ ataki]（豆畑）などがある。
パハンシ
┌
グトゥ [pΦaŋ┌ʃigutu]（名）
畑仕事。農作業。久高島には専業農家はなかった。男は漁業、女は畑仕事に従事した。
パハンシ
┌
グトー
┐
　ユナグビ
┌
カーンガル
┐
　シュル[pΦaŋ┌ʃigutoː┐　junagub┌ ikaːŋgaru┐　
ʃuru]（野良仕事＜畑仕事＞は女だけがするものだ）
ピ
┌
ーピジャーヤーグヮー [ p┌ iːpiʤaːjaːgwaː]（名）
山羊小屋。戦前は各家に山羊を飼っていた。豚や山羊は女性が飼育し、それを売っ
て小遣いにした。
ピ
┌
キン [ p┌ ’ikiŋ]（他動）
引く。引き抜く。間引きする。レーク
┌
ン
┐
　ハタ
┌
マトゥーン　トゥクマラ　ピキン[reː
k┌ uŋ┐　ha
○
t┌ amatuːn　tukumara　p’ikiŋ]（大根が密生して＜固まって＞いるところか
ら間引きする＜引き抜く＞）
ピ┌ ヒャーイ [ p
┌
Φjaːi]（名）
ひでり（旱）。ピ
┌
ヒャーイヌ　ティリチ　ミリヌ
┐
　ナーン　ナ
┌
テ
┐
ィ[ p
┌
Φjaːinu　tiriʧi　
mirinu┐　naːn　n┌ a┐ti]（旱が続いて水が無くなって）
プ
┐
ン [ p┐ ’uŋ]（名）
ふね（舟。船）。プ
┐
ン　ン
┌
ギャシュン [ p┐ ’uŋ　ŋ┌ gjaʃuŋ]（船を出す）。プ┐ ン　パ
┌
ハギン
[ p┐ ’um　p
┌
Φagiŋ]（サバニ等を作る＜舟を接ぐ＞）
ヤ
┌
ー [ j┌ aː]（代名）
君。お前。話者と同等の相手を指す。久高島方言の特徴の一つに、首里方言のように、
[ j] や [w] の前に喉頭破裂音 [ʔ]が立って弁別的特徴となることはない、ということ
があげられる。ヤ
┌
ーヤ
┐
　アチャン　ッ
┐
チ　スゥラス
┌
ゥッスァ[ j┌ aːja┐　ʔaʧan　t┐ ʧ’i　θu
raθ┌ ur
○
r
○
a]（君は明日も来てくれるかい）
ヤーシ
┌
ャ
┐
ン [ jaː┌ʃa┐ŋ]（形）
ひもじい。腹がすいて食物が欲しい。ひだるい。シ
┐
ューヤ　ヤーシ
┌
ャンミャー[
┐
ʃuːja
jaː┌ʃammjaː]（今日はひもじいなあ）。ヤーシ┌ ャンドー┐　ハー　ム┌ ン　イリリバ[ jaː┌ʃa
ndoː┐　haː　m┌ uŋ　ʔiririba]（ひもじいよ。早くご飯を装いなさいよ）。ヤーシ┌ ャンドゥ
ホーティ
┐
　カタル [ jaː┌ʃandu　hoːti┐　kataru]（ひもじいので買って食べた）。ヤーシ
ャンシ
┌
ャコー　ケーバ[ jaːʃaŋ┌ʃakoː　keːba]（ひもじかったら食べなさい）。ヤーシ┌
ャン　フトー
┐
　ナーン [ jaː┌ʃaŋ　Φutoː┐　naːŋ]（ひもじいことはない）。ダンダ┌ ン┐ 　
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ヤ
┐
ーシャ　ナ
┌
テ
┐
ィ　シ
┐
ューン[dand┌ a┐ɲ　j┐ aːʃa　n┌ a┐ti　ʃu┐ ːŋ]（だんだんひもじくなっ
てくる）。ヤーシ
┌
ャー
┐
　ナーン
┌
[ jaː┌ʃaː┐　naː ŋ┌ ]（ひもじくない）。ヤーシ┌ ャー┐　ナーン
タ
┌
ン[ jaː┌ʃaː┐　naːn t┌ aŋ]（ひもじくなかった）。ヤーシ┌ ャティン┐　ニリーン[ jaː┌ʃatin┐
niriːŋ]（ひもじくても我慢する）。ヤー シ┌ ャヌ┐　ニリラ┌ ラン [ jaː┌ʃanu┐　niri r┌ araŋ]
（ひもじくて我慢できない）。ヤーシ
┌
ャクトゥル　ホーティ
┐
　カタル[ jaː┌ʃakuturu　hoː
ti┐　ka
○
taru]（ひもじいから買って食べたのだ）。キヌーヨ┌ ーカー┐　シューヤ　ヤーシ┌ ャ
ヌ [kinuː┌joːkaː┐　ʃuːja　jaː┌ʃanu]（昨日より今日はひもじい）。ヤーシ┌ ャヌ┐　ナラ┌ ン
[ jaː┌ʃanu┐　nar┌ aŋ]（ひもじくて堪らない）。ヤーシ┌ ャリバ　ケーバ [ jaː┌ʃariba　keː
ba]（ひもじかったら食べなさい）。ヤーシ┌ ャヌ　チュラ　ケーバ[ jaː┌ʃanu　ʧura　
keːba]（ひもじい人から食べなさい）。ワーガ┌ ル┐ 　ヤーシ┌ ャル[waː┌ga┐ru　jaː┌ʃaru]
（私がひもじいのだ）。ヤー シ
┌
ャスァー　スァーガ [ jaː┌ʃar
○
aː　r
○
aːga]（ひもじいの
＜人＞は誰か）。ヤーシ
┌
ャ　スゥスィヨーカー
┐
　チュフ
┌
ァーラ　ケースァー　マ
┐
スィ
[ jaː┌ʃa　θuθijoːkaː┐　ʧu
○
Φa┌ ːra　keːr
○
aː　ma┐θi]（ひもじい思いをするよりは腹いっぱ
い食べるのが増しだ）。ヤーシ
┌
ャイヤー
┐
　ドゥーシ
┌
ャーマ
┐
　トゥクティ　ケ
┌
ーバ [ jaː
ʃa┌ ijaː┐　duː┌ʃaːma┐　tu
○
kuti　k┌ eːba]（ひもじかったら自分で作って食べなさい）。ヌ┌ ー┐
ガ　ヤーシ
┌
ャッチ　グガ[ n┌ uː┐ga　jaː┌ʃatʧi　guga]（どうして＜何故＞ひもじくして
いるのか）。ス
┌
ァーガ
┐
　ヤーシ
┌
ャガ [
┌r
○
aːga┐　jaː┌ʃaga]（誰がひもじいか）。ワーガ┌ ル┐
ヤーシ
┌
ャイビール[waː┌garu┐　jaː┌ʃaibiːru]（私がひもじいのです）
ヤ
┌
ガマシャン [ j┌ agamaʃaŋ]（形）
うるさい。やかましい＜喧しい＞。ワ
┌
ラビ
┐
ヌ　ナ
┐
チ　シ
┐
ューン　ヤ
┌
ガマシャン [ w┌ a
rabi┐nu　n┐ aʧi　ʃu┐ ːŋ　j┌ agamaʃaŋ]（子供が泣いて、今日もうるさい）。ヤ┌ ガマシャヌ
シグト
┐
ー　ナラ
┌
ン[ j┌ agamaʃanu　ʃiguto┐ː　nar┌ aŋ]（うるさくて仕事は出来ない）。
キ
┌
ヌーヨー
┐
カ　シューンガ
┌
ル　ユー
┐
ク　ヤ
┌
ガマシャル [ k┌ inuːjoː┐ka　ʃuːŋg┌ aru　juː┐
ku　j┌ agamaʃaru]（昨日よりも今日が＜ぞ＞余計にうるさい）。ヤ┌ ガマシャンシャコー
アマ
┐
チ　イ
┌
キバ [ j┌ agamaʃaŋʃakoː　ʔama┐ʧi　ʔi┌ kiba]（うるさかったら、あそこへ
行きなさいよ）。ヤ
┌
ガマシャティン
┐
　ニリティ　チキ
┌
バ[ j┌ agamaʃatin┐　niriti　ʧi
○
k┌ iba]
（うるさくても我慢して聞きなさいよ）。ヤ
┌
ガマ
┐
シャヌ　ワラビンシ
┌
ャー　ソーティ
┐
　
イキ
┌
バ [ j┌ agama┐ʃanu　warabiŋ┌ʃaː　soːti┐　ʔi k┌ iba]（うるさいので子供たちを連れ
て行けよ）
ヤ
┐
ク　スァチ
┌
ュ
┐
ン [ j┐ aku　r
○
a┌ʧu┐ŋ]（連）
役に立つ。ヤ
┐
ク　ス
┌
ァタヌー [ j┐ aku　r
○
a┌ tanuː]（役に立たない）。ワ┐ ラビ　ヤ┌ ティン┐
ユー　ヤ
┐
ク　スァ チ
┌
ュ
┐
ン [ w┐ arabi　j┌ ati ┐ɲ　juː　j┐ aku　r
○
a┌ʧu┐ŋ]（子供でも非常に役
に立つ）
ヤシ
┌
ェー [ ja┌ʃeː]（名）
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野菜。ヤ
┐
ーシェー　トゥク
┌
イン [ j┐ aːʃeː　tu
○
k┌ uiŋ]（野菜を作る）
ヤパハラス
┌
ァン [ japΦara┌r
○
aŋ]（形）
性質が大人しい。「柔らかい」の転訛したもの。ア
┌
ン　クヮヨーカ
┐
　ウン　クヮンガル　
ヤパハラ
┌
スァル[
┌
ʔaŋ　kwajoːka┐　ʔuŋ　kwaŋgaru　japΦar┌ ar
○
aru]（あの子よりもこ
の子が＜ぞ＞大人しい）。ウ
┌
ン　クヮー
┐
　ダンダ
┌
ン
┐
　ヤパハラ
┌
スァ　ナ
┐
ティ　チ
┐
ャン[
┌
ʔu
ŋkwaː
┐
　dand┌ a ┐ɲ　japΦa┌rar
○
a　na┐ti　ʧa┐ ŋ]（この子はだんだん大人しくなってきた）。
ヤパハラ
┌
スァスィラ
┐
　イラビ
┌
バ[ japΦa┌rar
○
aθira┐　ʔirab┌ iba]（大人しいの＜者＞から選
びなさいよ）。ウ
┐
ン　チ
┌
ュヌ
┐
　ナー　イ
┌
フャー
┐
　ヤパハラ
┌
スァリバ
┐
　スィミン　ム
┌
ン
┐
ヌ
[
┐
ʔun　ʧu┌ nu┐　naː　ʔi┌ Φjaː┐　japΦa┌rar
○
ariba┐　θimim　m┌ un┐nu]（この人がもう少し
大人しかったら良いのに）
ヤマグ
┌
[ jamag┌ u]（名）
ずるいこと。狡猾者。きかんきな者。乱暴者。ア
┌
ラー
┐
　ヤマグ
┌
　ヤル [
┌
ʔaraː┐　jama
g┌ u　jaru]（あれ＜彼＞は狡猾者だ）
ヤ
┌
マバーン [ j┌ amabaːŋ]（名）
森林監督者。「山番」の転訛したものか。御嶽の樹木や林の木々を濫りに伐採させな
いように監視した人。
ユ
┐
ー [ j┐ uː]（副）
よく（良く・善く）。十分に。たくみに。非常に。ユ
┐
ー　フ
┌
ァタラキン [ j┐ uː　Φa┌ tara
kiŋ]（よく働く）
ユース
┌
ゥイ [ juː θ┌ ui]（名）
あかとり（淦取り）。舟底に溜まる水（ふなゆ）をくみ出す船具。
ユ
┌
カイ [ j┌ ukai]（副）
かなり。相当に。フ
┐
カー　ユ
┌
カイ　ピースァ
┐
　ギス
┌
ァ
┐
ン [
┐
Φu
○
kaː　j┌ ukai　piːr
○
a┐　gi
r
○
a┌ ŋ]┐ （外はかなり寒そうだ）
ユ
┌
ガフー [ j┌ ugaΦuː]（名）
豊年。豊作。「世果報」の転訛したもの。フタ ビ
┌
ャー　ユガフードゥシ　ヤタロー
[Φu
○
tab┌ jaː　jugaΦuːduʃi　jataroː]（今年は豊作だった）
ユ
┐
クー [ j┐ ukuː]（名）
欲張り。「欲」の転訛したもの。ア
┌
ラー
┐
　ユクー　ヤ
┌
ル [
┌
ʔaraː┐　jukuː　j┌ aru]（あれ
＜彼＞は欲張りだ）。ユ
┐
クヌ　マタサ
┌
キ [ j┐ ukunu　matas┌ aki]（欲が深いと却って禍
を招く＜欲の熊鷹股を裂く＞の転訛したもの）。
ユタス
┌
ァン [ juta┌r
○
aŋ]（形）
良い。よろしい。ユタス
┌
ァティン
┐
　ワッス
┌
ァティン　ッチ
┐
ー　ミ
┐
ーバ[ juta┌r
○
atiŋ┐　
war
○
r
○
a┌ tin　tʧ’i┐ː　m┐ iːba]（良くても悪くても、やって見なさいよ）
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ユチ
┌
ク
┐
[ ju┌ʧi┐ku]（名）
贅沢。豊か。裕福。チカグ
┌
ルヌ　ワカムノー
┐
　ユチク
┌
ニ
┐
　ティケ
┌
ーン [ʧikag┌ urunu
wakamunoː┐　juʧi k┌ uni┐　ti
○
k┌ eːŋ]（近頃の若者は贅沢に金を使う）
ユテ
┌
ィラ
┐
　ナーン [ jut┌ ira┐　naːŋ]（連）
役に立たない。無用である。
リ
┌
ー [ r┌ iː]（名）
利息。利子。デ
┌
ィー[ d┌ iː]（利息）ともいう。ハ┌ ラチャ┐ン　ディンカ┌ イ　リ （ーデ┌ ィー）
ティキーン [ h┌ araʧa┐n　diŋk┌ ai　riː（ d┌ iː）　tikiːŋ]（貸した金に利息をつける）
ル
┌
ー [ r┌ uː]（名）
艪。和船の艪。サバニには無い。ル
┌
ー　フギン [ r┌ uː　Φugiŋ]（艪を漕ぐ）
レーク
┌
ン [reː k┌ uŋ]（名）
大根。レーク
┌
ン　ピキン [reː k┌ um　p’ikiŋ]（大根を引き抜く）
ワ
┌
ー
┐
ク [ w┌ aː┐ku]（名）
櫂。舟を漕ぐ櫂。ハ
┌
ジワーク [ h┌ aʤiwaːku]（船頭が用いる大型の櫂）。舵取り＜船
頭＞はこれで舟の艫を撥ねたり、潮をかき寄せたりして操船した。
ワ
┐
ーヌ　ム
┌
ン [ w┐ aːnu　m┌ uŋ]（連）
豚の飼料。ワ
┐
ーヌ　パ
┌
ハンメー[ w┐ aːnu　p
┌
Φammeː]（豚の飯米。豚の飼料）ともいう。
ワ
┐
ーヌ　ム
┌
ン　カーシュン[ w┐ aːnu　m┌ uŋ　kaːʃuŋ]（豚の飼料を与える＜食わせる＞）
ワ
┌
ーバ [ w┌ aːba]（名）
余計なこと。無駄なこと。役に立たないこと。
ワ
┌
ーバシグトゥ [ w┌ aːbaʃigutu]（名）
無駄な仕事。役に立たない仕事。余計な仕事。ワ
┌
ーバシグトゥヌ
┐
　ウプフス
┌
ァン [ w┌ aː
baʃigutunu┐　ʔupΦu┌r
○
aŋ]（無駄な＜役に立たない。余計な＞仕事が多い）
ワ
┌
ープン [ w┌ aːp’uŋ]（名）
豚小屋。戦前までは豚小屋が便所を兼ねて、屋敷の北西部に配置されていた。床面
は石畳、壁面は高さ約 80 センチ長方形の石積みで、屋根は後方三分の一程にアーチ
型石積みか、切妻片型、或いは片流れ造りの瓦葺、または茅葺であった。前方には
巾約 10 センチ、長さ約 20 センチの斜面のト
┌
ゥーシ［ t┌ uːʃi］（東司）が設置され、人々
はそこで排便した。
ワタグ
┌
シ [watag┌ uʃi]（名）
へそくりがね（臍繰り金）。倹約して内緒で貯めたお金。ワタ グ
┌
シ　スァミトゥーン
[watag┌ uʃi　r
○
amituːŋ]（へそくり金を貯めている）
ワ
┌
チャレー [ w┌ aʧareː]（名）
めんどう（面倒）。物事をするのが煩わしいこと。「わずらい（煩い）」の転訛したもの。
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ウ
┌
ヌ　パハナシーヤ
┐
　ワチャレ
┌
ームン
┐
　ヤル[
┌
ʔunu　pΦanaʃiːja┐　waʧar┌ eːmu ┐ɲ　jaru]
（その話は面倒なことだ）。ウヤネ
┌
ー
┐
　ワ
┌
チャレー　シミーン[ʔujan┌ e┐ː　w┌ aʧareː　ʃi
miːŋ]（親に面倒をかける＜させる。煩わせる＞）
ワ
┌
ラ
┐
[ w┌ a┐ra]（名）
藁。ム
┌
ジワラ [ m┌ uʤiwara]（麦藁）
ン
┐
ギーン [
┐
ʔŋgiːŋ]（自動）
出る。出かける。ウ
┌
ミチ
┐
　ンギーン [
┌
ʔumiʧi┐　ʔŋgiːŋ]（海に出る。出漁する）。ヤ┌ ー
ラ
┐
　ンギテ
┌
ィ　イキ
┐
ン [ j┌ aːra┐　ʔŋgi t┌ i　ʔiki┐ŋ]（家から出て行く。「家出する ｣の義
もある）。シ
┌
ューヤ
┐
　ウミチ
┌
ャー
┐
　ンギラ
┌
ラ
┐
ン[
┌
ʃuːja┐　ʔumi┌ʧaː┐　ʔŋgir┌ ara┐ŋ]（今日
は海へは出られない＜出漁できない＞）
ン
┌
ドゥー
┐
ン [
┌
ʔnduː┐ŋ]（自動）
熟れてる。バンシル
┌
ーヌ　ンドゥー
┐
ン[baŋʃi r┌ uːnu　ʔnduː┐ŋ]（バンシロウが熟れて
いる）。ナ
┌
マ
┐
　ンマン
┌
[ n┌ ama┐　ʔmmaŋ┌ ]（まだ熟れない）。ンドゥーンシ┌ ャコー┐　ゲ
ース
┌
スァー [ʔnduːŋ┌ʃakoː┐　geː s┌ ur
○
aː]（熟れたらあげるよ）。ンドゥース┌ ァー┐　ンド
ゥー ス
┌
ィ
┐
ガ　ア ジ
┌
ヌ
┐
　ナ
┐
ーナ [ʔnduː┌r
○
aː┐　ʔnduː θ┌ i┐ga　ʔa┌ʤi┐nu　n┐ aːna]（熟れる
ことは熟れているが、味がなくて）
ンド
┌
ースァン [ʔnd┌ oːr
○
aŋ]（形）
可哀相である。不憫である。ア
┌
ンチョー
┐
　ンド
┌
ースァンドー[
┌
ʔanʧoː┐　ʔnd┌ oːr
○
andoː]
（あの人は可哀相だよ）。フント
┌
ー
┐
　ンド
┌
ースァンシャコー
┐
　スァタキ
┌
リバ [Φunt┌ oː┐
ʔnd┌ oːr
○
aŋʃakoː┐　r
○
a
○
tak┌ iriba]（本当に可哀相なら助けなさいよ）。ンド┌ ースァー┐　ナー
ン
┌
[ʔnd┌ oːr
○
aː┐　naː ŋ┌ ]（不憫ではない）。ダンダ┌ ン┐　ンド┌ ースァ　ナ┐ティ　シ┐ ューン[da
nd┌ an┐　ʔnd┌ oːr
○
a　na┐ti　ʃu┐ ːŋ]（だんだん可哀相になってくる）。ウ┌ ヌ　チョー┐　ンド┌ ー
スァヌ [
┌
ʔunu　ʧoː┐　ʔnd┌ oːr
○
anu]（この人は可哀相だ）。ミカシ┌ ャー┐　ンド┌ ースァタ
ン [mika┌ʃaː┐　ʔnd┌ oːr
○
ataŋ]（昔は可哀相だった）。ンド
┌
ースァヌ
┐
　ミチャー　グラ
┌
ラン
[ʔnd┌ oːr
○
anu┐　miʧaː　gur┌ araŋ]（可哀相で見てはおれない）。ンド┌ ースァクトゥ┐　ス
ァタキ
┌
ティ
┐
　スゥラスァ[ʔnd┌ oːr
○
akutu┐　r
○
atak┌ iti┐　θurar
○
a]（可哀相だから助けてや
ろう）。ンド
┌
ースァン　チュラ
┐
　スァタキ
┌
リバ[ʔnd┌ oːr
○
an　ʧura┐　r
○
atak┌ iriba]（可哀
相な人から助けなさい）。キ
┌
ャーチン
┐
　ンド
┌
ースァン
┐
　フト
┌
ー
┐
　ナーン[ k┌ jaːʧin┐　ʔnd┌ oː
r
○
an┐　Φu
○
t┌ oː┐　naːŋ]（決して可哀相な＜不憫な＞ことはない）。ウ┌ ン　チュンガル┐　ン
ド
┌
ースァル[
┌
ʔun　ʧuŋgaru┐　ʔnd┌ oːr
○
aru]（この人が可哀相なんだ）。ンド┌ ースァスィ
ガ　ナマー
┐
　スァタキ
┌
ララン[ʔnd┌ oːr
○
aθiga　namaː┐　r
○
atak┌ iraraŋ]（可哀相だが、今
は助けられない）。ンド
┌
ースァスァー　アリ
┐
ン　ギンム
┌
ン
┐
　ヤル[ʔnd┌ oːr
○
ar
○
aː　ʔari┐ŋ
gimm┌ u ┐ɲ　jaru]（可哀相なのは彼も同じだ）。ンド┌ ースァイヤー┐　スァタキ┌ リバ[ʔnd┌ o
ːr
○
aijaː┐　r
○
atak┌ iriba]（可哀相なら助けなさい）。ンド┌ ースァリバ┐　スァタキ┌ リバ[ʔnd┌ o
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ːr
○
ariba┐　r
○
atak┌ iriba]（可哀相＜不憫＞ならば助けなさいよ）。ヌ┌ ー┐ガ　ア┐ ンチ　ンド┌ ー
スァガヤー[ n┌ uː┐ga　ʔa┐ nʧi　ʔnd┌ oːr
○
agajaː]（どうしてあんなに可哀相＜不憫＞なのか
なあ）。ア
┌
ン　チョー
┐
　ンド
┌
ースァン　チュ　ヤイビーン[
┌
ʔan　ʧoː┐　ʔnd┌ oːr
○
an　ʧu
jaibiːŋ]（あの人は可哀相＜気の毒＞な人です）
ン
┌
マ
┐
[
┌
ʔm┐ma]（名）
①（動）馬。久高島に馬はいない。②午。十二支の第７。午（うま）の年ごとにイ
ザイホーの神事が旧暦 11 月 15 日から５日間、30 歳から 70 歳までの全女性が参加
して執り行われた。
ンマス
┌
ァン [mma┌r
○
aŋ]（形）
美味しい。ウ
┌
ヌ　ムノー
┐
　ンマス
┌
ァン [
┌
ʔunu　munoː┐　mma┌r
○
aŋ]（このご飯は美味
しい）。キヌーヨ
┌
ーカ
┐
　シューヌ　ム
┌
ヌンガル
┐
　ンマス
┌
ァル[kinuː┌joːka┐　ʃuːnu　m┌ u
nuŋgaru┐　mma┌r
○
aru]（昨日よりは今日のご飯＜もの＞が美味しい）。ウ┌ リ┐ン　ンマス┌ ァ
ン [
┌
ʔuri┐m　mma┌r
○
aŋ]（これも美味しい）。ア
┌
ヌ　ムノー
┐
　ンマス
┌
ァー
┐
　ナーン[
┌
ʔa
nu　munoː┐　mma┌r
○
aː┐　naːŋ]（あのご飯＜もの＞は美味しくない）。ンマスァース┌ ィラ┐
イラリ　ケ
┌
ーバ[mmar
○
aː θ┌ ira┐　ʔirari　k┌ eːba]（美味しいのから選んで食べなさいよ）。
キ
┐
ャッスァ　ン
┌
マスァティン
┐
　ドゥク　ケ
┌
ーヤー
┐
　ドゥーカ
┌
イ
┐
　ワッス
┌
ァンドーヤー
[ k┐ jar
○
r
○
a　m┌ mar
○
atin┐　duku　k┌ eːjaː┐　duː k┌ ai┐　war
○
r
○
a┌ ndoːjaː]（いくら美味しくても、
あんまり食べると体に悪いよ）。ウ
┌
ヌ　ムノー
┐
　ナー　イ
┌
フャー
┐
　ンマス
┌
ァリバ
┐
　スィ
ミス
┌
ィガヤー[
┌
ʔunu　munoː┐　naː　ʔi┌ Φjaː┐　mma┌r
○
ariba┐　θimi┌θigajaː]（このご飯
＜もの＞は、もう少し美味しかったら良いのになあ）。ウ
┌
ヌ　ムノー
┐
　ンマス
┌
ァンチ
┐
ウムイン[
┌
ʔunu　munoː┐　ʔmma┌r
○
anʧi┐　ʔumuiŋ]（このご飯＜もの＞は美味しいと
思う）。
ンブス
┌
ァン [ʔmbu┌r
○
aŋ]（形）
重い。重量が大きい。ウ
┌
ン　ックヮ
┐
ー　ン
┌
ブスァンドー [
┌
ʔuŋ　kk’wa┐ː　ʔm┌ bur
○
an
doː]（この子は重いよ）。ンブス┌ ァンミャー [ʔmbu┌r
○
ammjaː]（重いなあ）。シレーシ┌
レー　ンブスァナ
┐
ティ　シ
┐
ューン[ʃireː┌ʃireː　ʔmbur
○
ana┐ti　ʃu┐ ːŋ]（次第に重くなっ
てくる）。ン
┌
ブスァー
┐
　ナーン
┌
[
┌
ʔmbur
○
aː┐　naː┌ŋ]（重くない）。ミカシ┌ ャー　ンブスァ
タン [mika┌ʃaː　ʔmbur
○
ataŋ]（昔は重かった）。ン
┌
ブスァティン
┐
　オーパハ　ス
┌
ィバ
[
┌
ʔmbur
○
atiŋ┐　ʔoː pΦa　θ┌ iba]（重くても負んぶしなさい）。アンマ┌ リ　ンブスァヌ┐　
オー パ
┌
ハ
┐
ー　ナ
┐
ラン[ʔamm┌ ari　ʔmbur
○
anu┐　ʔoː p┌ Φa┐ː　n┐ araŋ]（あんまり重くて負ん
ぶできない）。ウ
┌
ヌ　ックワー　ンブスァクトゥ
┐
　オー パ
┌
ハ
┐
ー　ナ
┐
ラン[
┌
ʔunu　kk’waː
ʔmbur
○
akutu┐　ʔoː p┌ Φa┐ː　n┐ araŋ]（この子は重いので負んぶできない）。ン┌ ブスァンシ
ャコー
┐
　オー パ
┌
ハ
┐
ー　ス
┌
ァンティン
┐
　シミン [
┌
ʔmbur
○
aŋʃakoː┐　ʔoː p┌ Φa┐ː　r
○
a┌ ntiŋ┐　ʃi
miŋ]（重かったら負んぶしなくても良い）。ド
┐
ゥーヌ　ン
┌
ブスァ
┐
ン　チ
┌
ュラ
┐
　スゥー
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ス
┌
ィバ [ d┐ uːnu　ʔm┌ bur
○
a┐n　ʧu┌ ra┐　θuː┌θiba]（体の重たい人から通しなさい）。ウ┌ ン
チュンガ
┐
ル　ン
┌
ブスァル　アラー　ンブスァー
┐
　ナーン
┌
[
┌
ʔun　ʧuŋga┐ru　ʔm┌ bur
○
aru
ʔaraː　ʔmbur
○
aː┐　naː ŋ┌ ]（この人が重いのであって、あの人は重くない）。ン┌ ブスァス
ィ
┐
トゥ　ガ
┌
ッスァスィトゥ
┐
　ヌール　マ
┌
ッシャガ [
┌
ʔmbur
○
aθi┐tu　g┌ ar
○
r
○
aθitu┐　nuːru
m┌ aʃʃaga]（重いのと軽いのと何れが良いか）。ン┌ ブスァスィヨーカー　ガッスァスィン
ガル　マッシャル [
┌
ʔmbur
○
aθijoːkaː　gar
○
r
○
aθiŋgaru　maʃʃaru]（重いのより軽いの
が良い）。ン
┌
ブスァイヤー
┐
　ハティミラ
┌
ンティ
┐
ン　ス
┐
ィミン[
┌
ʔmbur
○
aijaː┐　hatimi r┌ a
nti┐n　θ┐ imiŋ]（重かったら担がないでも良い）。ヌ┐ ーヌ　ン┌ ブスァガ [ n┐ uːnu　ʔm┌ bu
r
○
aga]（何が重いか）。ヌ┌ ーガ┐　アンチ┌ 　ンブスァガ[ n┌ uːga┐　ʔan┌ʧi　ʔmbur
○
aga]（ど
うしてこんなに重いのか）。ウ
┌
ラー　ンブスァイビーン [
┌
ʔuraː　ʔmbur
○
aibiːŋ]（これ
は重いです）
助動詞
-
┌
ギスァン [ -
┌ gir
○
aŋ]（助動）
～そうだ。～ようだ。～らしい。様子、様態を表す。ア
┌
ヌ　シンシーヤ
┐
　チュー バ
┌
ーギスァン [
┌
ʔanu　ʃiŋʃiːja┐　ʧuː b┌ aːgir
○
aŋ]（あの先生は厳しいらしい）。アマ チ
┌
　
イキギスァン [ʔama┌ʧi　ʔikigir
○
aŋ]（あそこへ行きそうだ）
-
┌
シミーン [ -
┌
ʃimiːŋ]（助動）
～せる。～させる。使役の意味を表す。ジー　ハカシミーン [ʤiː　hakaʃimiːŋ]（字
を書かせる）
-
┌
シュン [ -
┌
ʃuŋ]（助動）
～せる。使役の意味を表す。ジー　ユマシュン [ʤiː　jumaʃuŋ]（字を読ませる）
-
┌
ブシャン [ -
┌ buʃaŋ]（助動）
～たい。動詞、助動詞について、希望、願望を表す。ハ
┐
ー　イ
┌
キブシャン [ h┐ aː　ʔi┌
kibuʃaŋ]（早く行きたい）
-
┌
ヤビーン [ -
┌ jabiːŋ]（助動）
～ます。丁寧の意味を表す。動詞の連用形に、「侍り」が下接して融合変化した形。ナ
┌
マカラ
┐
　ヤクバ
┌
チ　イキャビーン [ n┌ amakara┐　jakub┌ aʧi　ʔikjabiːŋ]（今から役場
へ行きます）。ワ
┐
ナー　イ
┌
キャビラン [ w┐ anaː　ʔi┌ kjabiraŋ]（私は行きません）。シ┌ ン
シーヤ　チャ
┐
ー　ゴ
┌
ジナイヤー　ウキャビーン[
┌
ʃinʃiːja　ʧa┐ː　g┌ oʤinaijaː　ʔukjabi
ːŋ]（先生はいつも五時になると起きられる）
-
┌
ヤン [ -
┌
jaŋ]（助動）
～だ。～である。体言につく。ア
┌
ヌ　シンシーヤ
┐
　チューバ
┌
ー　ヤン
┐
パリロ
┌
ー [
┌
ʔa
nu　ʃiŋʃiːja┐　ʧuː b┌ aː　jam┐pari r┌ oː]（あの先生は厳しい人であるらしい＜厳しい人
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だはずよ。厳しい人のはずだよ｡＞）
ヨーシュン [ joːʃuŋ]（助動）
～できる。～し得る。可能の意味を表す。プン　フギヨーシュン [p’uŋ　Φugijoːʃuŋ]
（船を漕ぐことができる）
-
┌
リーン [ -
┌ riːŋ]（助動）
～れる。～られる。受身、可能の意味を表す。チュネー　スァルマリーン [ʧuneː　
r
○
arumariːŋ]（人に頼まれる）
助詞
-ウッピャー [
┌
ʔuppjaː]（副助）
～だけ。～だけは。それと限定する。限度、限界を表す。体言や活用語の連体形に付く。
ケ
┌
ーヌ　ウッピャー　ドーニ
┐
カ　ナイス
┌
ァー [ k┌ eːnu　ʔuppjaː　doːni┐ka　nai┌r
○
aː]
（食べるだけは何とかなるよ）
-ガ [-ga]（格助）
体言や体言相当の句に付いて主格（動作主）を表す。ワー ガ
┌
　イキ
┐
ン [waː g┌ a　ʔi
ki┐ŋ]（私が行く）。
-ガ [-ga]（格助）
～に。動作の目的を表す。ホ
┌
ン
┐
　ホ
┌
ーイガ
┐
　イキン [ h┌ o┐ŋ　h┌ oːiga┐　ʔikiŋ]（本を買
いに行く）
-ガ [-ga]（終助）
～か？。～の？。句末、文末に用いて疑問、問いかけを表す。ウ
┌
ンラー　キャーナイ
ガ[
┌
ʔunraː　kjaːnaiga]（これからどうなるのか）。ヌ┐ ー　チ┌ ューガ[ n┐ uː　ʧu┌ ːga]（何
をしているのか）（同等）。ヌ
┐
ー　シ
┌
ンショーチューガ[ n┐ uː　ʃi┌ ŋʃoːʧuːga]（何をして
いらっしゃいますか）（目上）
-ガシュラ [-gaʃura]（連語）
～のか。疑問の意味を表す。イ
┌
キガ
┐
シュラ　イ カ
┌
ン
┐
ガラ　ワ カ
┌
ラン [ʔi k┌ iga┐ʃura
ʔi k┌ a┐ŋgara　wak┌ araŋ]（行くのか、行かないのか、分らない）
-カイ [-kai]（格助）
～に。～で。動作の行われる場所を表す。ツ ク
┌
エヌ　ウイカイ
┐
　ウキン [ʦu
○
k┌ uenu
ʔuikai┐　ʔukiŋ]（机の上に置く）。ナ┌ マ┐　スゥナイカイ　デ┐ ィキン　キチ┌ ューン [ n┌ a
ma┐　θunaikai　d┐ ikiŋ　ki
○
ʧu┌ ːŋ]（今隣で着物を着ている）
-ガラ [-gara]（副助）
～やら。不確かの意味を表す。疑問詞など、不定を表す語につく。ス
┌
ァー
┐
ガラ　チ
┐
ャン　プ
┌
フージ [
┌r
○
aː┐gara　ʧ’a┐ m　p
┌
Φuːʤi]（誰やら来たようだ）
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- クトゥ [-kutu]（接助）
～ので。～から。＜～こと＞。原因、理由を表す。形容詞の語幹や動詞の連体形につく。
ハシ
┌
ャマシャークトゥ　アマチ　イキバ [ha
○
ʃa┌ maʃaːkutu　ʔamaʧi　ʔikiba]（うる
さい＜煩い＞からあそこへ行け）。テ
┌
ィブンヌ
┐
　ヤミク
┌
トゥ
┐
　ビョーイ
┌
ンチ
┐
　イキ
┌
ン
[ t┌ ibunnu┐　jami k┌ utu┐　bjoː i┌ nʧi┐　ʔi k┌ iŋ]（頭が痛いので病院へ行く）。シ┌ ューヤ┐　ク
タンディト
┌
ゥー
┐
クトゥ　ハ
┐
ー　ニ
┌
ンダ [
┌
ʃuːja┐　ku
○
tandi t┌ uː┐ku
○
tu　h┐ aː　n┌ inda]（今
日は疲れているので、もう寝よう）
-スァー [-r
○
aː]（終助）
～さ。～よ。①文末に付いて軽い断定、強い断定の意味を表す。フマ
┌
カイ
┐
　アスァー
[Φum┌ akai┐　ʔar
○
aː]（ここにあるさ）。キ┌ ャーチン┐　ゴジ┌ ーヤー┐　シュース┌ ァー[ k┌ ja
ːʧiŋ┐　go┌ʤiːjaː┐　ʃuː┌r
○
aː]（きっと＜何としても＞五時には来るさ＜よ＞）。②文末に付
いて伝聞を表す（～ってさ）。ア
┌
ヌ　ックヮー
┐
　ゴーカク　チ
┌
ャッ
┐
チス
┌
ァー[
┌
ʔanu　
kk’waː┐　goːkaku　ʧ’a┌ t┐ʧi┌r
○
aː]（あの子は合格したそうだ＜合格したってさ＞）
-
┌
スァネー [ -
┌ r
○
aneː]（連）
～じゃないか＜～さね＞。～だろう。ナ
┐
ー　ウッピ シ
┌
ャーマ
┐
　スィミャー ス
┌
ァネー
[ n┐ aː　ʔuppi┌ʃaːma┐　θimjaː┌r
○
aneː]（もう、それでいいじゃないか）（同等）。ナ┐ ー　
ウッピ シ
┌
ャーマ
┐
　スィマ ビ
┌
ーヤ
┐
スァ ネ
┌
ー [ n┐ aː　ʔuppi┌ʃaːma┐　θimab┌ iːja┐r
○
an┌ eː]
（もう、それで良うございませんか）（目上）。フマ
┌
ーラー
┐
　ユー　ミーヤ
┌
ー
┐
スァネ
┌
ー
[Φum┌ aːra ┐ː　juː　miː j┌ aː┐r
○
an┌ eː]（ここからよく見えるだろう＜見えるではないか＞）
-
┌
シミーン [-
┌
ʃimiːŋ]（助動）
～せる。～させる。使役の意味を表す。動詞の未然形につく。パ
┐
ハーエー　シ
┌
ーブシャ
ン
┐
　ナーン
┌
　チュ　シーティ
┐
　パハーエー　シ
┌
ミーン [ p
┐
Φaːjeː　ʃi┌ ːbuʃan┐　naː n┌ 　ʧu
ʃiːti┐　pΦaːjeː　ʃi┌ miːŋ]（走りたくない人を無理に走らせる）。パ
┐
ハーエー　シ
┌
ミラ
┐
ン
[ p
┐
Φaːjeː　ʃi┌ mira┐ŋ]（走らせない）。パ
┐
ハーエー　シ
┌
ミタン
┐
　フト
┌
ゥン
┐
　アタン [ p
┐
Φaː
jeː　ʃi┌ mitaŋ┐　Φu
○
t┌ uŋ┐　ʔataŋ]（走らせたこともあった）。パ
┐
ハーエー　シ
┌
ミリバ[ p
┐
Φaː
jeː　ʃi┌ miriba]（走らせなさい）
-スィガ [-θiga]（接助）
～が。～けれど。～のに。逆態接続の意味をあらわす。形容詞の語幹、動詞の連体
形につく。イキ
┌
ブシャスィガ　ピマ
┐
ヌ　ナ
┐
ーン[ʔi k┌ ibuʃaθiga　pima┐nu　n┐ aːŋ]（行
きたいが、暇がない）。シ
┌
ェッカク　ウイタスィガ　ハリティ
┐
　ナーン
┌
[
┌
ʃekkaku　
ʔuitaθiga　hariti┐　naː┌ŋ]（折角植えたのに枯れてしまった）
-シャーマ [-ʃaːma]（格助）
動作の行われる手段･方法を表す。～で。フ
┌
リシャーマ
┐
　ハキン [
┌
Φuriʃaːma┐　ha
○
ki
ŋ]（筆で書く）
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-
┌
シュン [-
┌
ʃuŋ]（助動）
～させる。使役の意味を表す。動詞の未然形につく。ウット
┌
ー　サチナティ
┐
　ピヒンギ
ラシ
┌
ュン[ʔutt┌ oː　saʧinati┐　pΦiŋgira┌ʃuŋ]（弟を先にして逃がす）
-スェーカ [-θeːka]（副助）
～さえ。体言、活用語の連用形などに付く。程度の軽いものをあげて、それ以上を
推測させる。ウ
┌
リスェー
┐
カ　ア
┐
リバ　ス
┌
ィミー
┐
ン [
┌
ʔuriθeː
┐ka　ʔa┐ riba　θ┌ imiː┐ŋ]
（それさえあればいい）
-チ [-ʧi]（格助）
①動作の方向を表す。～へ。マ
┌
チチ
┐
　イキン [ m┌ aʧiʧi┐　ʔikiŋ]（町へ行く）。シ┌ マチ┐
（クダ
┌
カチ
┐
）　イキン [
┌
ʃimaʧi┐（kud┌ akaʧi┐）ʔikiŋ]（島へ＜久高島へ＞行く）
②動作の行われる場所を表す。～に。パハク
┌
ヌ　ナカチ
┐
　イリーン [ pΦa
○
k┌ unu　naka
ʧi┐　ʔiriːŋ]（箱の中に入れる）
-チャー [-ʧaː]（格助、連）
～へは。各助詞 - チ [-ʧi]（～へ）に、取立て強意の係助詞 - ヤ [-ja]（～は）が下
接して、ʧi（へ）+ja（は）→ ʧaː（～へは）が生成された助詞連語。アン チ┌ ューン┐
トゥク
┌
マチャー　イキスァー
┐
　アラ
┌
ン[ʔan┌ʧuːn┐　tu
○
k┌ umaʧaː　ʔikir
○
aː┐　ʔar┌ aŋ]（あ
んな所へは行くものではない）
-ティ [-ti]（接助）
～て。～ていて（～ながら）。動作作用の状態、同時進行を表す。ヌ
┐
ルーティ　パハナ
シ
┌
ー　シャビラ [ n┐ uruːti　pΦana┌ʃiː　ʃabira]（飲みながら話をしましょう）
-トゥ [-tu]（格助）
動作の相手を表す。共同格。ド
┌
ゥシトゥ
┐
　アスィビン[ d┌ uʃitu┐　ʔaθibiŋ]（友達と遊ぶ）
-
┌
トー [ -
┌ toː]（連）
～とは～。格助詞トゥ [tu]（と）に係助詞ヤ [ja]（は）が付いて形成されたもの。
tu+ja→ toː のように融合変化した形。上接語を取り上げて限定し、下に打ち消しの
語を伴って強調の意味を表す。マ
┌
タトー　イカ
┐
ン [ m┌ atatoː　ʔika┐ŋ]（二度とは行
かない＜又とは行かない＞）
ナ
┌
ー [ n┌ aː]（代名）
あなた。対称の代名詞（目上に対する）。ヤ
┌
ー [ j┌ aː]（君。お前）より上の相手を表す。
ウ
┌
ラー　ナーガル
┐
　ハキン シ
┌
ョーチャネー [
┌
ʔuraː　naːgaru┐　ha
○
kiŋ┌ʃoːʧaneː]（こ
れは貴方が書かれたのですか）
-ヌ [-nu]（格助）
～が。下に受身表現を伴う。ホ
┌
ンヌ
┐
　ウ カ
┌
ットゥー
┐
ン [ h┌ onnu┐　ʔu k┌ attuː┐ŋ]（本
が置かれている）
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- ヌン [-nuŋ]（係助。係助連語）
～も＜～がも＞。付け加える意味を表し、活用語の終止形に係って結ぶ。ワ
┐
ヌン　イ
┌
キ
┐
ン[ w┐ anuŋ　ʔi┌ ki┐ŋ]（私も行く）
-ネー [-neː]（格助）
①動作の相手（対象）を表す。～に。ッ ク
┌
ヮネー
┐
　クジ ケ
┌
ー
┐
　キ タ
┌
ン [k k┌ ’waneː┐
kuʤi k┌ eː┐　ki
○
t┌ a┐ŋ]（子供に小遣いを与えた）
②受身や授受の表現とともに使って動作を仕掛けてくる側のものごとを表す。ハ
┌
リネ
ー
┐
　スォーラス
┌
ァッタ
┐
ン [ h┌ arineː┐　θoːra┌r
○
atta┐ŋ]（風に＜で＞倒された）
-バ [-ba]（終助）
～よ。～（なさい）よ。軽い命令の意味を表す。動詞の命令形につく。ハー ク
┌
　イ
キバ [haː k┌ u　ʔikiba]（早く行けよ）（同等）。ハーク┌ 　イキンショーリバ [haː k┌ u　
ʔikiŋʃoːriba]（早くいらっしゃいよ＜行き召しおわせよ＞）（目上）。ハスァス┌ ォーヌ
ムノー　ワッスィ
┐
ラン キ
┌
バ [har
○
aθ┌ oːnu　munoː　waθθi┐raŋ k┌ iba]（傘など＜のも
の＞は忘れるなよ）（同等）。ハスァス
┌
ォーヌ　ムノー　ワッスィ
┐
ン　ス
┌
ォーラン
┐
キ
バ
┌
[har
○
aθ┌ oːnu　munoː　waθθi┐n　θ┌ oːraŋ┐ki b┌ a]（傘など＜のもの＞はお忘れなさ
るなよ）（目上）
-バ [-ba]（終助）
～＜ない＞か？。～＜ない＞かい？。念押しを含む疑問の意味を表す。助動詞の未
然形につく。ア
┐
チャン　ッ
┐
チ　スゥラ ス
┌
ァンバ [
┐
ʔaʧan　t┐ ʧ’i　θura┌r
○
amba]（明日
も来てくれないか）
-ビカーン [-bikaːŋ]（副助）
～だけ。～ばかり。体言、活用語の連体形に付く。事柄の限定をあらわす。アミ ビ
┌
カーン
┐
　プフトゥン [ʔami b┌ ikaːm┐　pΦu
○
tuŋ]（雨ばかり降っている）
-ビカーン [-bikaːŋ]（副助）
～ばかり。～ほど。体言に付く。分量、状態、程度を表す。イチリビ
┌
カーン
┐
　アッチ
┌
ャン [ʔiʧiri b┌ ikaːŋ┐　ʔat┌ʧaŋ]（一里ばかり＜ほど＞歩いた）。フ┐ ミ　サ┌ ンジュビカーン┐
フ バ
┌
ーティ
┐
　スゥ ラ
┌
シンショーリバ [
┐
Φumi　s┌ anʤubikaːŋ┐　Φub┌ aːti┐　θur┌ aʃiŋʃoː
riba]（米を三升ばかり分けてください）。
-ビケーン [-bikeːŋ]（副助）
～ぐらい。～ばかり。～ほど。ア
┌
ッチ
┐
　ジッ プ
┌
ンビケーン [
┌
ʔatʧi┐　ʤipp┌ umbikeːŋ]
（歩いて十分ぐらいです）
-ビケーンカイ [-bikeːŋkai]（副助・連語）
～だけに。範囲をそれと限定する。副助詞ビケーン [bikeːŋ]（だけ）に格助詞カイ
[kai]（～へ。～に）が付いた助詞連語。ヤー ビ┌ ケーンカイ　イースァー [ jaː b┌ ikeː
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ŋkai　ʔiːr
○
aː]（君だけに言うよ）
-プフル [- pΦuru]（副助）
～ほど。体言や活用語の連体形につく。比較の基準を表す。マ
┐
ギスァリバ　マギ ス
┌
ァンプフル
┐
　ジョー ト
┌
ー
┐
　ヤル [ m┐ agir
○
ariba　magi┌r
○
ampΦuru┐　ʤoː┌toː┐　jaru]（大
きければ大きいほどよい＜上等である＞）
-
┌
ミャー [ -
┌ mjaː]（終助）
～＜ようだ＞ねえ。～＜だ＞なあ。念押しを含む感動の意味を表す。助動詞の終止
形につく。デージ
┌
ナ
┐
　ガンジューギ
┌
スァンミャー[deː┌ʤina┐　ganʤuː┌gir
○
ammjaː]（大
変＜非常に＞健康そうだねえ）。デー ジ
┌
ナ　ゲン
┐
キ　ヤ
┌
ンミャー [deː┌ʤina　geŋ┐ki
j┌ ammjaː]（大変＜非常に＞元気だねえ）。デージ┌ ナ┐ 　ガ┐ ンジュー　ヤ┌ イビーンミャー
[deː┌ʤi┐na　g┐ anʤuː　j┌ aibiːmmjaː]（大変＜非常に＞元気でいらっしゃいますねえ）。
ナ
┐
ー　ス
┌
ァー
┐
ン　グラ
┌
ン
┐
ミャー[ n┐ aː　r
○
a┌ ː┐ŋ　gur┌ am┐mjaː]（もう、誰もいないなあ）。
ナ
┐
ー　ス
┌
ァー
┐
ン　グヤ
┌
ビラン[ n┐ aː　r
○
a┌ ː┐ŋ　guj┌ abiraŋ]（もう、誰もいらっしゃらな
い）
-ヤ [-ja]（係助）
～は。取立て強調を表す。体言、副詞、形容詞、助詞などにつき、それについて説
明しようとする物事を取り上げて示す。既知の話題を示す。ヤ
┌
ーヤ
┐
　アチャン　ッ
┐
チ　スゥラシ
┌
ュイヤ [ j┌ aːja┐　ʔaʧan　t┐ ʧi　θura┌ʃuija]（君は明日も来てくれるか）。
シ
┌
ューヤ　アッチ　ヘーラ [
┌
ʃuːja　ʔatʧi　heːra]（今日は歩いて帰ろう）。
-
┌
ヤ [ -
┌ ja]（終助）
～か。疑問の意味を表す。ヤ
┌
ーヤ
┐
　アチャン　ッ
┐
チ　スゥラシ
┌
ュイヤ [ j┌ aːja┐　ʔaʧan
　t┐ ʧ’i　θura┌ʃuija]（君は明日も来てくれるか）
-
┌
ヤイビーン [ -
┌ jaibiːŋ]（助動）
～です。～であります。断定の助動詞 -
┌
ヤン [ -
┌
jaŋ]（～だ。～である）の丁寧語。
-
┌
ヤイビータン [ -
┌ jaibiːtaŋ]（連）
～でした。～でありました。断定の助動詞 -
┌
ヤン [ j┌ aŋ]（～だ。～である）に過去
の助動詞 -
┌
タン [ -
┌
taŋ]（～た）が付いた形。デー ジ
┌
ナ
┐
　シュラ ス
┌
ァヌ
┐
　パハナ ヤ
┌
イビータル [deː┌ʤina┐　ʃura┌r
○
anu┐　pΦana┌jaibiːtaru]（大変＜とても＞美しい花でし
た）
-
┌
ヤネー [ -
┌ janeː]（連）
～かね。ヌーヨ
┌
ー
┐
　シューンバーヤ
┌
ネー [nuː┌joː┐　ʃuːmbaː┌janeː]（何だって？、来
るんだって？＜来るのかね＞）（同等）。ヌーヨ
┌
ー
┐
　シューンバーヤ
┌
イビネー [nuː┌joː┐
ʃuːmbaː┌jaibineː]（何ですって？、来られるんですって？＜来るのですって＞）（目上）
-ヤヤー [-jajaː]（連）
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～かな。軽い疑問を自問の形で表した助詞連語。ウ
┌
リシャーマ
┐
　スィミ
┌
ーヤヤー [
┌
ʔu
riʃaːma┐　θim┌ iːjajaː]（これでいいのかな）
-ヤティン [-jatiŋ]（副助）
～でも。「であっても」の転訛した形。チャーヤ
┌
ティン
┐
　ヌマナ[ʧaː┌jatin┐　numana]
（お茶でも飲もうよ）。ワラビヤ
┌
ティン
┐
　ワカト
┌
ゥーン
┐
　フトゥ　ヤ
┐
ル[warabi j┌ atiŋ┐
wakat┌ uːŋ┐　Φu
○
tu　j┐ aru]（子供でも知っていることだ）
-
┌
ヨー [ -
┌ joː]（終助）
～よ。軽い命令の意味を表す。ウンナ
┌
　フトー
┐
　スァンキバヨ
┌
ー[ʔunn┌ a　Φutoː┐　
r
○
aŋkiba j┌ oː]（そんなことはするなよ＜しないでおけよ＞）
-ヨーカ [-joːka]（格助）
～より。～よりか。物事の比較、対比を表す。ウ
┌
リヨーカ　アリガル
┐
　マッシ
┌
[
┌
ʔuri
joːka　ʔarigaru┐　maʃʃi┌ ]（それよりもあれが良い＜増しだ＞）
-アー [-aː] 長音（格助）
～の。物事の所有・所属を表す。ウ
┌
ラ
┐
ー　ワ
┐
ー　ホ
┌
ンヤル [
┌
ʔura┐ː　waː　h┌ oɲjaru]
（これは私の本だ）
-アー [-aː] 長音（係助）
～は。取立て強調の係助詞 -ヤ [-ja]（～は）の異形態。上接語の末尾母音が iの場合、
～ i+ja→～ Cjaː →～ Caː のように融合変化した形。ウ┌ ラー　ナーガル┐　ハキンシ┌ ョ
ーチャネー [
┌
ʔuraː　naːgaru┐　hakiŋ┌ʃoːʧaneː]（これは貴方が書かれたのですか＜
書き召しおわしたかね＞）
-オー [-oː] 長音（係助）
～は。取立て強調の係助詞 -ヤ [-ja]（～は）の異形態。上接語の末尾母音が uの場合、
～ u+ja→～ Coː のように融合変化した形。バ┌ ソー┐　ナー　ン┌ ギティ┐　ナーン[ b┌ asoː┐
naː　ʔŋ┌ giti┐　naːŋ]（バスはもう出発して＜行って＞しまった）
-ラ [-ra]（格助）
～から。起点や通過点となる場所を表す。バ
┌
ソー　フマラル
┐
　ンギール [ b┌ asoː　Φu
mararu┐　ʔŋgiːru]（バスはここから＜ぞ＞出発する＜出る＞）。プ┌ ノー┐　バテ┌ ィンラ┐
ル　ン
┐
ギール[ p┌ ’unoː┐　bat┌ inra┐ru　ʔŋ┐ giːru]（船は馬天港から＜ぞ＞出る）
-ラキナ [-rakina]（接助）
～がてら。～かたがた。～ついでに。動詞の連用形に付く。ホ
┌
ーイムン　シーラキナ
┐
ンギテ
┌
ィ　イキン [ h┌ oːimuŋ　ʃiːrakina┐　ʔŋgi t┌ i　ʔikiŋ]（買い物をしがてら出かけ
ていく）
-リーン [-riːŋ]（助動）
①～れる。～られる。受身を表す。動詞の未然形につく。チ
┌
ュネー
┐
　ワラーリーン
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[
┌
ʧuneː┐　waraːriːŋ]（他人に笑われる）。チ┌ ュネー┐　ワラーッタン[┌ʧuneː┐　waraːtt’a
ŋ]（他人に笑われた）。チ
┌
ュネー　ワラーリーヤ
┐
　パハジ カ
┌
スァヌ [
┌
ʧuneː　waraːriː
ja┐　pΦaʤi k┌ ar
○
anu]（他人に笑われたら恥ずかしい）。チ┌ ュネー　ワラーッティン┐　ス
スァー [
┌
ʧuneː　waraːtt’in┐　sur
○
aː]（他人に笑われてもするよ）。チ┌ ュネ┐ー　ワ┌ ラー
リーン
┐
　フ ト
┌
ー
┐
　ナーン
┌
[
┌
ʧune┐ː　w┌ araːriːŋ┐　Φu
○
t┌ oː┐　naː ŋ┌ ]（他人に笑われること
はない）。ウン
┌
ナ
┐
　フ ト
┌
ゥッ
┐
チ　チ
┌
ュネ
┐
ー　ワ
┌
ラーラリバ [ʔunn┌ a┐　Φu
○
t┌ ut┐ʧ’i　ʧu┌
ne┐ː　w┌ araːrariba]（そんなことをして他人に笑われなさい）。②迷惑の受身を表す。
ホ
┌
ートゥータン
┐
　インネ
┌
ー
┐
　クヮーッタン[ h┌ oːtuːtaŋ┐　ʔinn┌ eː┐　kwaːttaŋ]（飼って
いた犬に咬まれた）。③可能を表す。サンジ
┌
マリー　ヤンシャコー
┐
　ワヌン　イカ
┌
リ
ースァー [san┌ʤimariː　jaŋʃakoː┐　wanuŋ　ʔi k┌ ariːr
○
a]（三時までなら、私も行かれ
る＜行くことができる＞よ）。ワナ
┌
ー
┐
　ユサ
┌
ンディンネーカー
┐
　ヘーティ　フーラ
┌
リ
ー
┐
ン [wan┌ aː┐　jus┌ andinneːkaː┐　heːti　Φuː r┌ ariː┐ŋ]（私は夕方までには帰って来られ
る）。リキ
┌
ノー
┐
　チュイシ
┌
ャーマ　キヤラン[ri k┌ inoː┐　ʧui┌ʃaːma　kijaraŋ]（着物は
一人では着られない）。リ キ
┌
ヌ
┐
　グマ ス
┌
ァヌ　キヤラン [ri k┌ inu┐　guma┌r
○
anu　kija
raŋ]（着物が小さくて着られない）
-ル [-ru]（係助）
ぞ＜こそ＞。指定、強調する。体言や助詞、動詞の連用形に付いて係り結びを形成する。
ウ
┌
リガ
┐
ル　デージ
┌
　ヤル [
┌
ʔuriga┐ru　deː┌ʤi　jaru]（それこそ＜がぞ＞大変だ）
-ゼロ [-Ø]（格助）
はだか格。名詞がはだかのままで、動作動詞の対象、目的を表す。～を。イ
┌
ユ
┐
　ホ
┌
ータン [
┌
ʔi j┐ u　h┌ oːtaŋ]（魚＜を＞買った）
-
┌
ŋ[ -
┌
ŋ]（助動）
～ない。否定の意味を表す。動詞の未然形に付く。ワ
┐
ナー　ヌ
┌
ーン
┐
　ワカ
┌
ラン[ w┐ anaː
n┌ uː ┐ŋ　wak┌ araŋ]（私は何も分らない）。ワカ ラ┌ ンタン [wakar┌ antaŋ]（分らなかっ
た）。ウ
┐
ンナ　フ
┐
トゥン　ワ
┐
カラナ　モ
┐
ーシワキャー　ナ
┐
ーン [
┐
ʔunna　Φu┐ tuŋ　w┐ a
karana　m┐ oːʃiwakjaː　n┐ aːŋ]（そんなことも分らず、申し訳ない）。ワカ┌ ラン┐　フト┌
ー
┐
　ナー ン
┌
[wak┌ araŋ┐　Φu
○
t┌ oː┐　naː┌ŋ]（分らないことはない）。ワ カ┌ ランティン┐　
スィ
┌
ミ
┐
ン [wak┌ aranti ┐n　θim┌ i┐ŋ]（分らなくても良い）。ワ カ┌ ランシャコー┐　ワ カ┌
インネーチ
┐
　ハンゲー リ
┌
バ [wak┌ araŋʃakoː┐　wak┌ ainneːʧi┐　haŋgeː r┌ iba]（分らな
ければ分るように考えなさい）。ア
┌
リ
┐
ン　ワカ ラ
┌
ン [
┌
ʔari┐ŋ　waka r┌ aŋ]（あれも分
らない）
-ン [-ŋ]（接助）
～ても。動詞の接続形に付く。チ
┌
ャッピ　ヌリ
┐
ン　グイ ラ
┌
ン [
┌
ʧappi　nuri┐ŋ　gui
r┌ aŋ]（いくら飲んでも酔わない）
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- ン [-ŋ（-m、-n、-ŋ）]（係助）
～も。体言、副詞、形容詞、動詞の連用形、助詞につく。あるものに付け加える意
味を表す。-ン [-ŋ]（も）を受けて結ぶ活用形は意味に応じて種々の活用形をとるが、
通常は終止形で結ぶ。ア
┐
ミン　プトゥー ス
┌
ィガ　ハリー
┐
ン　プ
┐
チューン [
┐
ʔamim
p’utuː┌θiga　hariː┐m　p┐ ’uʧuːŋ]（雨も降っているが、風も吹いている）
-ンジ [-ŋʤi]（格助）
～で。～にて。動作の行われる場所を表す。ウ
┌
ミンジ
┐
　アス
┌
ィラン [
┌
ʔumiŋʤi┐　ʔaθ┌ i
raŋ]（海で遊んだ）
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